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DE L A GUERRA E U R O P E A 
La artillería alemana frente a Verdun 
POR T E L E F O N O 
Ciudades francesas evacuadas. 
U n despacho de Ginebra dice que, a cau-
<¿a del bombardeo a l e m á n , arden 150 edi-
ficioe en Verdun. 
• Los franceses h a n evacuado Revigny, 
Bar le Duc y Commercy. 
Buque hospital hundido. 
E l vapor hospital i ta l iano «Mare Chia-
ro» se ha hundido en las proximidades 
de San Juan de Medua, por chocar con-
t r a una m i n a a u s t r í a c a . 
Hay numurosae víctimatí. 
Una misión inglesa en Roma. 
De Roma manifiestan que una m i s i ó n 
m i l i t a r b r i t á n i c a , a la cabeza de la cual 
se h a l l a el general Tayloir, acaiba de lle-
gar a Roana. 
Choque de trenes. 
iNoticias de P a r í s comunican que por 
oc.uj'iir m i accidente en eJ camino de hie-
rro de E l Hav ie , hjs tuenes de Ja l í n e a de 
P a r í s a Romen, marchan ahora por Ver-
quigny. 
E « t a m a ñ a n a dos; trenes chocaron en 
esa v ía , cerca de Ja es tac ión de Ser-
quigny. 
'Del tei^úble enuuentro m u r i e r o n tres 
personas y que (liaron gravemente heridas 
ddez y odio. 
Excusas a Dinamarca. 
Infarmies de Copenhague aseguran que 
e l Gobierno a l e m á n ha dado a l Gobierno 
d a n é s toda clase de satisfacciones por el 
vuelo que sobre Copenihague y sus alre-
dedores hizo un av ión a l e m á n el d í a 12 
de febrero. 
E l mariscal French en la Cámara 
de Londres. 
(Según -un /parte de Londres, el mariscal 
Pivnah, vizconde de Yipres, ha sido in t ro -
ducido con gran ceremonia en la C á m a r a 
dé ios Lores, donde ha pasado por las 
disi intas formalidades que preceden a la 
ooupación úv un puesto en esta Asaanhlea. 
•Han sido sus padrinos lo rd Haldane y 
él •vizconde de Falmouth . 
Comercio prohibido. 
Comunican de Londres que la «Gace ta 
Oficial» publica la l ista de casas enemi-
gas, o en r e i a c i ó n c o n el enemigo, con las 
que n i n g ú n hombre de negocios de Ingla-
t e r ra puede tener r e l ac ión . 
iEsta l ista s e r á aumentada o revisada 
"Se prohibe toda clase de negocios con 
las personas que figuran en esas listas, 
siendo castig^&as con las mismas penas 
que el comercio con el enemigo, salvo el 
c a s ó en que el Gobierno conceda au to r i -
zaciones especiales o generales. 
Estas listas comprenden 25'casas en 
Grecia, 53 en Marruecos, 67 en Holanda, 
20 en Noruega, 30 en Portugal , 72 en el 
Este africano p o r t u g u é s , 45 en E s p a ñ a y 
50 eoi Suecia. 
Todo negocio con casas o personas ene-
migas en Marruecos o en el Este africa-
no p o r t u g u é s , es tá absolutamente prohi-
bido, aun cuando los nombres no figu-
ren en la lista oficial. 
El ejército búlgaro. 
La mayor parte del e jérci to b ú l g a r o se 
encuentra escalonado a l .largo de la fron-
tera griega, donde actualmente no hay 
m á s que escasas fuerzas alemanas. 
E l tifus en Bulgaria. 
En- el campo de c o n c e n t r a c i ó n de p r i -
sioneros servios de Radomin se sefíala una 
fuerte epidemia de t ifus e x a n t e m á t i c o , que 
se propaga r á p i d a m e n t e . 
Varios m é d i c o s ibúlgaros han muerto. 
Las autoridades se han visto obligadas 
a ut i l izar los servicios de los méd icos ser-
vios. 
Se teme que la epidemia se propague 
'<a la poblac ión b ú l g a r a . 
Espantosas pérdidas alemanas. 
Te leg ra f í an de P a r í s que se calcula que 
tós p é r d i d a s alemanas alcanzan a una 
tercera parte del t o t a l ' de efectivos que 
han tomado parte en la batalla de Verdun, 
o sea de 125 a 130.000 hombres. 
ÍAdémás, a la Agencia Vas Uias, de Ho-
3anda, llegan noticias de var ios correspon-
sales en Alemania diciendo que las pé rd i -
das sufridas por los alemanes ante Ver-
dun son formidables. 
Estos corresponsales -citan el hecho de 
que se ha formado un solo regimiento con 
los restos de otros varios que p e r t e n e c í a n 
a los que l l aman tropas escogidas. 
Cerca de Haumont , d e s p u é s de uno de 
tóíi in imeros combates, quedaron sobre el 
campo, en un frente de tres k i lóme t ros , 
8.000 c a d á v e r e s alemanes. 
El bombardeo del frente de Douaumont 
d u r ó seis horas; de spués la i n f an t e r í a ale-
mana se lanzó al asalto. 
Cre ían que los defensores e s t a r í a n des-
trozados por la enorme cantidad de mu-
niciones que h a b í a n disparado contra ellos 
pero cuando los asaltantes llegaron, fue-
ron l i teralmente segados. 
Dicen los*corresponsales ue ante la po-
s ic ión los c a d á v e r e s alemanes formaban 
montones. 
Siguen llegando sin i n t e r r u p c i ó n a Metz 
convoyes de heridos. 
En Colonia. Treveris y Coblenza, los 
hospitales e s t án completamente llenos. 
Dicen de Amsterdam que en el ferroca-
r r i l de Luxemburgo se ha suspendido to-
do tráfico por 24 horas, a fin de trans-
portar a los heridos alemanes proceden-
tes riel frente de Verdun. 
Cuarenta y un trenes cargados de he-
ridOfi han pasado a t r a v é s de Luxembur-
go con dirección a Alemania. 
j No habrá más notas diplomáticas . 
Dicen de Nueva York que el minis t ro 
1 de Estado, Mr . Lansing, no ha querido 
j pedir a Alemania el aplazamiento de, la 
nueva c a m p a ñ a de submarinos, que ha 
comenzado ayer. 
E l presidente Wi l son ha acordado supr i -
m i r todo cambio de notas con Alemania, 
respecto al derecho m a r í t i m o americano 
y considerar todo acto de hosti l idad co-
mo una rup tura «ipso facto» de las re-
laciones d i p l o m á t i c a s . 
Se aplaza el viaje del Rey Constantino. 
Dicen de Atenas que la s i t u a c i ó n ex-
ter ior no permite actualmente a l Rey 
Constantino abandonar la capi tal parii 
visi tar el campo de Sa lón ica . 
Envió de nuevos refuerzos. 
Dos nuevas divisiones alemanas han 
atravesado Metz, u i n g i é n u o s e soore e. 
i rente dé veruun, en uonue e s t a r á n 'ue 
reserva hasta que se decida dar e i asaiio 
a los fuertes de Verüun . 
L a lucha económica. 
Dicen de Londres que Jiabiando en un 
lunch que Je o í rec ie ron Jas C á m a r a s Aso-
ciadas ue comercio, el min is t ro ue las 
Colonias, mister l iona r Law, l ia anuncia-
do que se e s t á haciendo lo nec. sano para 
que se ceieore ia conierencia. e conómica 
ue los aliados en P a r í s , con objeto de exa-
m i n a r dos medios de u t i l izar Jas fuerzas 
económicas de la Entente, con mi ras a l 
mejor perseguimiento de Ja guerra, y asi-
mismo para discutir la í i n a l i d a d m á s 
ampl ia con r e l ac ión a Jo que d e b e r á ha-
cerse d e s p u é s de la lucha. 
Cualquiera que sea la so lución, los re-
cursos del Imper io b r i t á n i c o no vo lverán 
nunca m á s a ser explotados, como en el 
pasado, por los alemanes. 
L a toma de Durazzo. 
Todos los pe r iód i cos a u s t r í a c o s expre-
san su, s a t i s í a c c i ó n con motivo de la lo-
ma de Durazzo, haciendo grandes elogios 
a Jas tropas a u s t r o h ú n g a r a s que Jian par-
ticipado en el br i l lante hecho de armas. 
E l « F r e n d e m b l a t escribe: 
«La toma de Durazzo por las valientes 
iropas a u s t r o h ú n g a r a s , que siempre han 
demostrado sus buenos 'servicios, es un 
s ímbolo para demostrar qu ién es el m á s 
fuerte en esta g u e r r a . » 
L a «Nene Freie Presse» escribe: 
((La toma de Durazzo es el f inal t r i u n -
fante de la c a m p a ñ a de Albania y tiene 
mucha importancia, pues nos asegura de 
los ataques de I t a l i a y nos da la l ibertad 
en el Adr iá t ico .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la larde, di-
je lo siguiente: 
((En Aritois, al Este de la carretera de 
Neuiville a La Folie, hemos hecho saltar 
un m i n a bajo un viejo embudo que oou-
paba el enemigo, y nos hemos apoderado 
del nuevo íhoyo causado por la exiplosión. 
E n e l sector de Verdun, el enemigo 
b o m b a r d e ó violentamente, durante la no-
•cihe, Mort-Home y la cota de L'Oie (entre 
Malancour t y Forges), a s í como los p r in -
•iipales pasos del Mosa. 
iPoca actividad a l Este del Mosa. 
En el Woewre, d e s p u é s de una intensa 
p r e p a r a c i ó n de airtilLería, el enemigo di-
r igió ayer, a la c a í d a de la tarde, u n vio-
'.ento ataque contna nuestras posiciones 
de Fresnos, y ha sido rechazado por un 
ontraataque de algunos elementos donde 
•consiguió penetrar. 
É n Lorena, un bombardeo de varias 
lloras contra la venta de Sainte Mar ie , a l 
Este de Batange, ha sido seguido de u n 
ataque enemigo, que f r a c a s ó completa-
me-nte. 
En A'.sacia, algunas tentativas d i r ig idas 
por fueirtes pa t ru l las aliemanas contra 
mi.'-•aros pequeños puestos del valle de 
Lauch han sido r e c í i a z a d a s con granadas 
de manió.» 
Les gastos de la guerra. 
iSegún noticias de San Petersburgo, ha 
empezado a discutirse en la Duma el pre-
sutpuesto extraordinar io de guerra de 1915, 
que asciende a 8.000 mil lones de rublos. 
Nuevo impuesto. 
Dicen de La Haya q u é el Gobierno so-
m e t e r á en breve a la C á m a r a un proyecto 
de ley creando.nn impuesto de un 25 por 
100 a los 'beneficios de la guerra. 
Gestiones fracasadas. 
Informes de Viena dicen que el Gobier-
no au t r o h ú n g a r o ha publicado una nota 
diciendo que, a ruego de los minis t ros 
montenegrinos que a ú n . quedan en aqne: 
p a í s , t r a t ó de ha -er llegar un mensaje a 
mamxs del Rey de Montenegro, por me-
diac ión del Gobierno e s p a ñ o l ; pero cir-
cunstancias imprevistas han impedido a 
éste cumpl i r s<us deseos. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Grai 
Cuartel generaJ f rancés a las once de la 
noche, es el siguiente : 
«En Bélg ica , t i ros de des t rucc ión con-
t ra las organizaciones alemanas al Este 
de S te en trae te. 
Entre el Somme y el Oise, una obra del 
enemigo ha sido destruida en la r eg ión de 
Reauibraigne. 
En lia C h a m p a ñ a , un av ión a l e m á n fué 
can (mead o por nuestras b a t e r í a s , cerca 
de Suippe, y cayó , ardiendo, en las l í neas 
enemigas. 
j En A i r o n a hicimos una c o n c e n t r a c i ó n 
• de fuego al Norte de Haracee y nosque de 
' Ghe ppy. 
En Ja región a l Norte de Verdun l a ac-
t ividad de la a r t i l l e r í a enemiga, que dis-
m i n u y ó en los d í a s anteriores, na aumen-
tado considerablemente durante l a jorna-
da en todo el conjunto del frente y p r i n -
cipalmente en Mort-Home, en la costa de 
. 'oivre y en la región de Douaumont . 
En este ú l t i m o punto el bombardeo fué 
reguido de varias ataques dados por te 
• .nfantería con ex t raord inar ia violencia. 
Toda la serie de ataques fué rechazada 
: o r nuestras tropas, cuyo fuego diezmó 
ÍS filas enemigas. 
Nuestras b a t e r í a s contestan con ener-
g ía en todas partes, y c a ñ o n e a n la:-
• Las de c o m u n i c a c i ó n del adversario. 
A l Nordeste de Sain t -Mihie i nuestra' 
>iezas de largo alcance bombardearon k 
•stación de Pigneul. Los observadores di -
en que se ocasionaron dos incendios, q u 
.•¡arios trenes fueron alcanzados y que-
ma locomotora hizo explosión. 
IKn Ja al ta Alsacia. g ran act ividad di 
imbas ar t i i l ler ías en el sector de Seppods 
1 mirante la noche ú l t i m a , una de n ú e s 
iras escuadrillas l anzó 44 proyectiles d'' 
iiversos calibres sobre l a e s t a c i ó n d; 
".'hambley, que, a l parecer, suf r ió i m p o r 
untes daños . 
ÍA ipesar del violento c a ñ o n e o que se leí 
hizo sufr i r , niuestros aparatos regresaron 
'ndemnes a sai base. 
Durante la j omada , nuestros avioner-
a rizaron t a m b i é n cuatro proyectiles sobre 
a e s t a c i ó n de B e n s d o r í , y nueve sobre 
los establecimientos enemigos de A b r i -
court .» 
Noticia rectificada. 
El embajador de Alemania en Madr id 
lia en-vaado a los pe r iód icos una nota ase-
j'uirando que es inexacta a l noticia trans-
mit ida desde P a r í s , y fechada capciosa 
mente en Ñ a u e n , que daba .por seguro el 
, lamí;uníento en Alemania de la quinta 
ile 1918. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del e jérci to 
oelga ha facilitado el siguiente comuni-
•ado : 
((Duelo de a r t i l l e r í a -en todo el conjunto 
leí I r ente. 
Lucha de bon íbas en l a r eg ión de Steen-
c ráe te . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Ora 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el s 
g u í e n t e : 
((Frente occidental.—No ha habido cam-
bio notable en Ja s i tuac ión . 
En la región del Yser la a r t i l l e r í a ene-
miga demos t ró gran ac t iv idad . 
A l Este del Mosa, los franceses sacrifi-
.•aron de nuevo, en balde, a sus soldado!; 
en un contraataque a l fuerte de Douau-
mont. 
Frente oriental .—En el sector Norte del 
frente los combates'de a r t i l l e r í a adqui-
rieron" a ratos g r an act ividad. 
Tuvieron éxito las p e q u e ñ a s empresas 
de nuestras vanguardias contra las pa-
i n i lias ememiga s. 
A l Noroeste de M i t a u , u n av ión rusn 
fué obligado a descender por el fuego de 
nuestros cañones , y nos apoderamos dé'i 
aparato y de sus t r i pu l an ta». 
Nuestros aviones atacaron con éxi to lo.1-
campamentos de Molodeczmo. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que señah i r . ) 
P A R T E A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general aus t r i ac í 
transmite el siguiente comunicado ofi 
o i a l : 
« N a d a que comunicar en ninguno de 
•los tres í r e n t e s de combate .» 
- OCU1ISTA 
0on<3uf*3 da <ÍÍBI * una y d« trae a seis. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la F&tultad de Medlolna dt Madrid 
Qoásitíta de die? a una . y de trei a sete 
4l».«ñ*1* P^TMwr-H I d v 18.—T«14fone 1S8 
ANTONIO A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—EnfermedadeB de la mujer—Vías 
urinarlae. 
AMOS D E E S C A L A N T E . I I , 1.° 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
• nnsulta de diez a una .—Wad-Rán, 7. 2 
l o s é Palacio . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer,-Inyecciones del 
oWi y sus derivadoe. 
Consulta todo» lo* d ía i , de once y me-
dia a una, excepto loi d ías tertlyoa 
WJlGOa, NUM1RO 1, 
Las Cámaras italianas. 
Telegra f í an de Roma .que el Parlamento 
ha reanudado sus tareas. 
El diputado Bissolatti propuso que se 
enviara un mensaje de a d m i r a c i ó n a los 
valientes defensores de Verdun y un sa-
ludo de fraternidad a las C á m a r a s fran-
cesas. 
Se a d o p t ó el acuerdo por unanimidad. 
Un vapor a pique. 
Comunican de Landres que el vapor in-
g l é s ((Thornaley» ha sido torpedeado y 
hundido por un submarino a l e m á n . 
Ke cree que la t r i p u l a c i ó n ha pere-
cido. 
Una recompensa. 
Te leg ra f í an de P a r í s que el Gobierno 
f rancés , en vista del br i l lante comporta-
miento observado por la -escuadra i ta l ia-
na durante la evacuac ión de las tropas 
SQrvfciS y montenegrinas de Albania , ha 
concedido al a lmirante de la flota la Gran 
cruz de la Legión de Honor. 
Un juicio. 
«L 'Echo de Pa r í s» , comentando la re-
lat iva t ranqui l idad observada ayer en el 
frente de Verdun, dice que el comunicado 
a l e m á n no daba ninguna expl icac ión y 
se Mmitaba a relatar él ataque a un tren 
por un av ión . 
A f i r m a que no era esto lo que, segura-
mente, esperaba Alemania. 
Había un testigo. 
Un per iód ico de P a r í s publica unas de-
laraciones de un oficial herido que asis-
tió a los combates de los d í a s 26 y 27 en 
el frente de Verdun, el cual af irma que 
os alemanes atacaron ocho veces segui-
das, con inusi tada violencia, hasta que 
a media noche, en un noveno ataque, se 
hacieran d u e ñ o s de Duaumont 
Corf i rma que el enemigo demos t ró ad-
mirable bravura. 
Dice que la i n f a n t e r í a alemana avanza-
ba al asalto como en una parada mi l i t a r , 
hasta llegar a veinte metros de las t r i n -
che res. donde los que h a b í á n sido res-
oetados por las ametralladoras, eran ata-
•ados a la bayoneta por los franceses. 
Todas las inmediaciones de Douau-
•nont e s t án llenas de c a d á v e r e s . 
Af i rma t a m b i é n que los franceses, por 
medio de admirable contraataque, recupe-
raron iun p e q u e ñ o reducto, a l Norte de 
Douaumont, de donde les ametrallaban 
'os alemanes. 
Las pérdidas francesas. 
Las p é r d i d a s experimentadas por los 
franceses en Verdun son mv elevadas. 
El coronel Roucahelle, jefe del Gabine-
te m i l i t a r del minister io de la Guerra, 
ha enviado las cifras exactas a la Comi-
s ión del Ejérc i to . 
Las declaraciones de Briand. 
El prisidente del Consejo de ministros , 
M Br iand , c o n t i n ú a dando detalles minu-
ciosos de lo que ocurr». 
LA E S T U D I A N T I N A V A L L I S O L E T A N A E N SANTANDER.—Recihhnientn frihutudo o los « tvnos» por el puehln snnlnn-
lino.—(Fot. Samot.) 
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Diariamente ocude a l Parlamento. 
La impres ión actual es satisfactoria. 
Durante el d í a de ayer no ha habido 
modificaciones y c o n t i n ú a siendo buena la 
s i tuac ión . 
Los alemanes quieren terminar 
•Monsieur Hanotaux, en ((Le F i g a r o » , 
dice que sabe, por noticias de origen fide-
digno, que 'cuando el Rey de Sajonia v i -
si tó ú l t imaimente el frente de sus tropas, 
é s tas , incluso los oficiales, le rodearon de-
c í a raudo que era necesario t e rminar a 
costa de cualquier sacrificio, y que los 
soldados estaban dispuestos a ' n o hacer 
" n a nu^v-i c a m p a ñ a de dnvierno. 
M:'»n-ieur Hanotaux hace notar que en 
v> ataques a Vf-rdun han tomado l a parte 
'¡•riinoiipa.l, y por tanto han sufrido ma-
••re> bajas, las tropas prusianas, pome-
anianas, si'esianas y rhenanas. 
l,i s soldados de estos contingentes han 
'Ui -prníbido p o r mi l lares . 
> \ x \ \ \ ^A'vv^AV\A'V^'VV\'^^A'^'\'\^^•^^'V• •>v \ ' \ ' \vv \ 'vvvvvvvv\ 
La Asociación de Caridad. 
Se Tunda lista de donativos para «Lá 
Caridad dé S a n t a n d e r » . 
Pesetas. 
Suma anter ior 4.975 
Don E. Tonnig 250 
' l i j o s de Luis G a r c í a fun donati-
vo semanal de pan) y 300 
Mn José Ca lde rón Garc ía 500 
m Isidoro del Campo 500 
Sobrino de Mar t í nez Zor r i l l a 500 
Don Alonso Gullón 500 
» José Gu t i é r r ez Ca lderón . . . . . 500 
Sociedad Nueva M o n t a ñ a •.. 1.000 
Don Leopoldo Cortines 500 
Tota.l 9.525 
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Notas palatinas. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 2.—Han cumplimentado a la 
Reina d o ñ a Cr is t ina las marquesas de 
Bo laños e Hinojosa y el marones de Au-
•1 ene i a. 
—La Reina doña Vic to r i a ha recibido 
e n audiencia a las marquesas de Castelar 
1 Hinojos y a l m a r q u é s de Elduayen. 
—Han ofrecido sus respetos a los Re-
ves los marqueses de Castellar y Atarfe y 
>! conde de Alb i . 
— D e s p u é s del Consejo de ministros Ro-
manones s a l u d ó a ta Reina doña Cristina. 
—A las cuatro de la tarde a s i s t i r á n la 
Reina y las infantas a una fiesta que se 
c e l e b r a r á en ei Colegio de las Ursulinas. 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
cupépticos, ant igastrá lg icos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad recista los efec 
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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L a tiple y el tenor. 
POR TELÉFONO 
' BARCELONA, 2.—Hace poco se halla-
ban . n ásta capital el tenor cómico San-
tos J u l i á n « a n t a Coloma y la t iple Elena 
Gare í a . Ambos h a b í a n venido de M a d r i d 
á tii abajar en la c o m p a ñ í a de Videga ín , 
que actuaba en el teatro Cómico, y a l ter-
m i n a r sus comipromisos a r t í s t i c o s quieda-
on, en espera de nuevo contrato, en esta 
poblac ión . 
Hace pocos d í a s disputaron por celos 
.. tenor y üa t ip le , y q u i z á por efecto de 
esta r i ñ a ella d e n u n c i ó a Santos, a t r ibu-
yéndo'.e la s u s t r a c c i ó n de varias alhajas, 
valoradas en 6.000 pesetas, e interesando 
la de tención del acusado. 
Aver .fueron juntos a 'Visitar- a u n abo-
gado, y a l sa l i r , va en la Rambla de Ca-
taluña", un policía t r a t ó de detener ail te-
nor, porque Elena no h a b í a retirado la 
denuncia. 
Santa 'Coloma s a c ó u n r evó lve r y dis-
p a r ó contra la t iple, la que cayó a l suelo, 
ler ida en el rostro. 
E l agente de Po l i c í a i n t en tó sujetar a l 
igresor; pero és te , m á s fuerte o m á s dies-
ro, ipudo desasirse, y d i apa ró dos veces, 
<in Ihacer blanco, contra la autoridad. 
Inmediatamente, y aprovechando loé 
momentos de confusión y pán ico , d i r ig ió -
se de nuevo hacia el sitio donde se halla- ¡ 
ba Elena y d i s p a r ó los t i ros que restaban. ' 
•Cuando el a r m a no tuvo proyectiles, 
Santa Coloma se entreg*. 
Elena G a r c í a tiene una bala incrustada ¡ 




Consejo en Palacio. 
M A D R I D , 2.—El conde de Romanones, 
en el discurso pronunciado en el Consejo 
de ministros, celebrado esta m a ñ a n a , ba-
jo la presidencia del Rey, se ocupó, apar-
te de consideraciones d é orden interna-
cional, del t é r m i n o satisfactorio que han 
alcan/.ado las negociaciones emprendidas, 
cerca del Gobierno inglés , pa ra faci l i tar 
la expo r t ac ión de Ja naranja. 
A ü a d i ó el jefe del Gobierno que se ha 
recibido un telegrama, confirmando que 
de u n modo oficial y definit ivo, ha re-
suelto el Gobierno b r i t án ico ampl i a r en 
un mas el plazo para la i m p o r t a c i ó n Oe 
la naranja. 
Con este motivo se ocupó Romanones 
de Ja expo r t ac ión de las frutas de Le-
vante y de la i m p o r t a c i ó n de ca rbón i n -
glés , tan necesario para las atenciones de 
la indus t r ia . 
Hablando de pol í t ica inter ior , se lamen-
tó el conde de la sal ida del s e ñ o r Ur-
záíz, por los motivos ya expuestos y rei-
teró el p ropós i to del Gobierno de aplicar 
la ley de Subsistencias con la urgencia 
•fue demandan las circunstancias Vconó-
micas en general y las planteadas en par-
t icular por Jos sucesos de Valencia. 
A con t i nuac ión se ocupó del conflicto 
de Valencia, estudiando sus caracteres y 
posibles causas y teniendo frases de elo-
gio para el min is t ro de la Gobernac ión 
por la p a r t i c i p a c i ó n que ha tenido en las 
medidas adoptadas para conjurar el con-
flicto. 
Hab ló finalmente del decreto que de 
esta tarde a m a ñ a n a sé d i c t a r á sobre fle-
tes. 
En él se propone la cons t i tuc ión de 
Juna Junta con representantes de los m i -
nisterios de la G o b e r n a c i ó n , Hacienda y 
Mar ina , y delegados de la Junta de Na-
vieros y de la Indus t r i a v Comercio, pre-
sidida por el director general s eño r Sala, 
para adontar todas las medidas indispen-
sables ipara el abaratamiento de los fletes. 
T e n d r á este organismo el menor ca r ác -
ter b u r o c r á t i c o , con el fin de que sus 
acuerdos, oue s e r á n ejecutivos, puedan 
llevarse a la p r á c t i c a sin dilaciones. 
Después del Consejo ha conferenciado 
íl jefe del Gobierno con los minis t ros 
de la Gobernac ión y Gracia y Justicia. 
Disposiciones oficiales. 
La «Gaceta» publica hoy las siguientes 
disposiciones: 
De Estado. — Real decreto nombrando 
caballero, g ran cruz de la Orden de Car-
los I I I a don Diego Ar ias de Miranda. 
De Gracia y Justicia.—Modificando las 
preguntas de legis lac ión hipotecaria, de 
las comprendidos en el p r o T a m a de opo-
siciones a N o t a r í a s , determinadas en las 
capitales de las Audiencias terri toriales. 
El señor Ara^uistain y los directores 
de diarios. 
«A B C» de hoy publica las cartas cam-
biadas con motivo de la cues t ión que se 
susc i tó entre don Lu i s Araquis ta in y loe 
directores de varios diarios m a d r i l e ñ o s . 
'De esta i n fo rmac ión se desprende que 
Jos s e ñ o r e s don Antonio Micó y don A l -
fonso Rod r íguez S a n t a m a r í a , llevando la 
r e p r e s e n t a c i ó n de los s e ñ o r e s Luca de 
Tena, director de «A B C » ; don Rafael 
Esbiry, director de «El E jé rc i to E s p a ñ o l » ; 
don Agusto Vivero, director de «El M u n -
do»; don Luis Silvela, director de «La 
M a ñ a n a » ; don Lu i s A n t ó n del Olmet, d i -
rector de «El Parlamenta rio»; don Eduar-
do Romero, director de «La Correspon-
dencia Militan-)) y don Salvador C á n o v a s 
Cervantes, director de «I a T r i b u n a » , so-
metieron la cues t ión a un T r i b u n a l de 
honor, formado .por los .señores don José 
Sánchez Guerra, duque de San Pedro de 
Galatino, don Juan A. Cavestany, don 
Miguel Pr imo de Rivera y don José Ca-
valcanti de A l b u r q u e r q u e , ' « a p e l a n d o a su 
notor ia caballerosidad y a su competencia 
en asuntos de honor» . 
Los representantes de Jos diar ios cita-
dos, rogaban a és tos ú l t imos s eño re s que 
resolvieran la cues t ión , recordando que el 
Sr. Araquiistain pub l i có en «Dai ly News» 
un a r t í cu lo en que dec ía que p o d í a n con-
tarse con los dedos de una mano los dia-
rios m a d r i l e ñ o s que no estaban vendidos. 
Agregaban en la exposic ión de antece-
dentes, los s e ñ o r e s Micó y Rodr íguez San-
t a m a r í a , que eJ s e ñ o r Araquis ta in se ha-
'bíá negado a dar sa t i s facc ión y á nom-
brar representantes, pa ra dar «al asunto 
u n solución a d e c u a d a » . 
Solicitaban, finalmente, que fallasen so-
bre la caballerosidad de su conducta y 
«obre la ac t i tud del s eño r Araquis ta in . 
Los s e ñ o r e s del llamado. Tribunal de. 
honor han contestado diciendo que, exa-
minados los elementos de juicio que 6¿ 
les faci l i tan , declaran que la conducía (jü 
los diarios aludidos es correcta y que no 
es admisible, por otra parte, la teoría de, 
que puede ofendeise a una colectividad o 
a un indiv iduo y negarse de spués a.dar 
!as explicaciones o reparaciones debidas. 
A c o n t i n u a c i ó n de estas dos cartas e£ 
tractadas, los directores de los diarios de-
nunciados hacen la dec l a rac ión de que 
en lo sucesivo p r o c e d e r á n contra el se-
ñ o r Araquis ta in , s i se p r é s e n l a la oca-
sión, apelando a los procedimientos ju-
diciales. 
L a Junta de Enseñanza de Marruecos. 
Bajo la presidencia del subsecretario 
del minis ter io de Estado se ha reunido lá 
Junta de E n s e ñ a n z a de Marruecos, tía 
lando de diferentes asuntos. 
.Se a c o r d ó nombra i- un inspector gene-
raJ de Escuelas, con residencia en Tánger, 
a fin de que pueda fác i lmente visitar (as 
Escuelas i n d í g e n a s . 
Nombramientos. 
H a sido nombrado ca t ed rá t i co nume-
rario de las asignaturas de Geografía e 
Histor ia , en el i n s i i i u tb general y-tée--
nico de Pamplona, don Juan Manuel 
Sana. 
Se ha concedido el ascenso reglamenta-
rio a don Eloy Diez Montoya, catedrá-
tico de Ja Escuela de Comercio de San 
Sebas t i án . 
Dimite el gobernador. 
E l gobernador de M a d r i d , señor conde 
de Sagasta, ha visitado hoy al conde.de 
Romanones, para comuicarle que, en vis-
ta de que no ha conseguido n i n g ú n resnl-
tado en su c a m p a ñ a concia la znendid-
dad, le entregaba la d imis ión de M cargo. 
E.1 s eño r Merino funda su actitud en e! 
descontento que le ha producido la con-
ducta de los alcaldes de barr io y otroí 
funcionarios, que, estando llamados a 
ayudarle, no han hecho sino poner lia-
bas a su trabajo. 
ilv! conde de Romanonies hace gesnoiies 
para conseguir que retire la dimisión. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
'La susc r ipc ión de Obligaciones d?l Te-
soro ha alcanzado hoy la cifra de pese-
tas 51.149,000, de las cuales se han sus-
cripto 6.500.000 pesetas en Barcelona, 
,3.400.000 en Santander, 5.400.00(1 en Bil-
bao, 2.111.000 en Cád iz , 500.00(1 en Gi-
jón y 250.000 en S^n Sebas t i án . '' 
En Madr id se han "suscripto 38.636.»» 
Pleito solucionado. 
Los representan les de los navieros h® 
conferenciado hoy con el presid?uíe del 
Consejo y el Director general de Comer-
cio, pa ra u l t ima r la so luc ión dada al p^1' 
to de los transportes. 
Se a p r o b ó la r edacc ión del real deireto» 
que concede a l Gobierno la facultad 
in tervenir en Jos fletes y se nombró ujia 
s u b c o m i s i ó n , que q u e d a r á en Madj""-
para regular con el Gobierno la aplica-
ción del decreto. 
L a so luc ión ha sido hallada en perít1'1' 
a r m o n í a y m a ñ a n a regresarán a sus i'6" 
sidencias los navieros. 
¿Qué pasa? 
Con este t í tu lo publica «El Correo 
pañol» un a r t í c u l o diciendo que ha}' l!1 
ambiente de pesimismo que todo lo invaw 
y que cualquier detalle que en época n0| 
í n a l pasa desapercibido, constituye W 
una amenaza, que las gentes ven con gra 
recelo. . j 
L a difícil s i t u a c i ó n inter ior , 1,n'at0y 
Jos graves sucesos internacionales A1!;, 
se venti lan, contr ibuyen a crear un <':,' 
do de p r e c a u c i ó n y de a larma. . 
El nerviosismo de que ayer dió Hnmaíi' 
nes visibles muestras y las muchas co • 
ferencias que celebró, fueron muy conj? 
tados en los Centros pol í t icos , donde n1. 
Jian seguido las c á b a l a s y los rumoi •• 
d ic iéndose in"' algo ocurre. 
Un artículo do don Miguel Maura 
«1.a Acción», en su n ú m e r o de es^.ruei 
che, publica un a r t í c u l o de don ^ ' • j ' , , , 
Maura , acerca de la in te rvención civil 
el ramo de Guerra. „» 
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Ecos de sociedad 
Anteayer, y por. nuestro respetable 
vecino, el conocido corredor de comerá 
don Herminio Lastra, fué pedida P3-^^ 
hermano polí t ico, el dis t inguido joven ; 
desto Arce Rodr íguez , la mano de 'a^11, 
l l í s ima señor i t a M a r í a Gut i é r rez Pnr'0s 
go. La boda se c e l e b r a r á en los prin18 
d í a s de mayo. $ 
—Hay g ran a n i m a c i ó n pa ra conC"jer' 
al té de sociedad que, como todos l 0 5 ^ . 
nes, se s e r v i r á hoy, a las seis de la 
de, en Jos saloneíi fiel Suizo. 
EL. PUEBLO OANTABRÓ 
coyuntura; elloe e s t án bien colocados pa- ¡ Los obreros constructores de persianas, ' do procesado, d e s p u é s de hallarse dentro Fuerzas de c a b a l l e r í a del e j é r c i t o pa t ru 
ra amenazar nuestras posiciones de re- no habiendo recibido coiitestacion de los . del indicado local , forzó la cerradura de l ian 
A pe?*1' 
de lo desapacible del d í a y de 
oto 
sici es 
un ión de Ja o r i l l a izquierda del Mosa. Oes-
te de Verdnn. 
nnvia que " " d € j ó (le 'caer 1)1 u n ^ 
la .uto a ' a s t*i'ez ^e ;la ^ a h á n u B~ 
^ j ü e w & t e i n i m peiisonas, p r inc ipa l -
v('ulu> modistilias y estudiantes, en los 
" " riedore» de la e s t ac ión aei worte. 
rSeoués se dejó .libre la entrada al an-
, í. ^jen pronto se vio este lleno de 
Se <m Sllé a ««"Pe1-*1" l egada del 
^ traJiv ía de Jas diez y diez, en el qoie 
V ^ ^ a n los « t u n o s » de l a notable Estu-
o^u ina Viallisoletana. 
l a es tac ión estaiban a esperarlos el 
' w Zald ívar , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
S u n t a n ú e n t o , y el s e ñ o r A g ü e r o (don 
T w ü á s ) , representando a l a D i p u t a c i ó n . 
Adeiníás acudieron Ja banda mun ic ipa l , 
> de los exploradores, lia, rondaJla <.Soti-
i,,,, Y «La T ie r ruca» . 
A l entrar el t ren en agujas, las bandas 
UJ1iCipal y la de los exploradores comen-
Varon a tocar alegres pasodobles, m i e n -
\ e\ público a p l a u d í a ruidosamentie a 
' ,,.tunos», que v e n í a n saludando, aso-
nndos a las ventanillas de los coches, con 
ios bicornios y banderas. 
Desde la e s t ac ión se d i r ig ieron al Ayun-
tamiento, por lias calles de Méndez N ú ñ e z 
v Atarazanas- Delante iba la ¡bandera de 
L s esploradones ; d e s p u é s Jas banderas de 
la, Tuna, y las de las rondallas, seguidas 
de Jos «tunos», y cerrando la marcha la 
banda munic ipal . 
En el Ayuntamiento ifueron recibidos 
p^r el alcalde, s e ñ o r Gómez Collantes, el 
eme saludó a Jos estudiantes en nombre 
¿el pueblo de Santander, contestando al 
saludo, con g ran elocuencia, el presidente 
"de la Estudiantina, don Angel Muñoz 
Alonso, estudiante de Derecho, 
A cont inuación fueron obsequiados con 
pastas y vi "os. . 
Desde el Ayuntamiento se dirugieron a l 
Gobierno c iv i l , a la Dipu tac ión y a Ja Es-
cuela de Gomercio. 
Después fueron a d e s p e d i r á la estudian-
tina «Da T ie r ruca» , que s a l i ó paira Ovie-| 
do en el tren de la una y media. 
Por la tairde vis i taron la Eseuela Nor-
mal de maestros y el I n s t i t u í o. 
También hicieron varias visitas a dls-
tino-uidas personalidades y a las Redac-
dones df los per iód icos ¡ocales. 
Dos telegramas. 
'jPor l a m a ñ a n a irecibió el s e ñ o r Gullón 
y García Priieío el siguiente telegrama de 
su colega el gobeinador de Vahadolid : 
«AoaDo despedir, en u n i ó n alcalde, a i a 
Tuna Vallisoletana, compuesta 3tí estu-
diantes de esta Universidad, Jos que de-
tendranse un ipar l ioraa en f o r m a vega, 
para hacer entrada en esa a Jas diez y 
diez m a ñ a n a , p e r m i t i é n d o m e reiteirarle 
en nombre de todos m i especiaJ recomen-
dación, encarecaendoie i a preste su va-
Jiaso concuu-so, a l a vez que enívío un sa-
ludo respetuoso a ese nonle y culto pue-
blo. 
Agradec id í s imo.—Gobernador .» 
Por la tarde 'recibió el s iguiente: • 
«(Reconoaido a su c a r i ñ o s o saludo, co-
rrespondo muy cordiaimente, agradecien-
do a V. E. y a t an noble pueblo recibimien-
to hecho a ia Tuna Vallisoietana, a la que, 
por su .conducto, envío mis íifecíos, a s í co-
mo, t ambién al digno s e ñ o r alcalde .de esa 
caipitaj, expresando" a todos m i sincera 
gratitud.—Gubc r nado r.» 
L a fiesta de hoy. 
Hay, a las nueve y media de la noahe, 
se eeiebrará en el S a l ó n Pradera una 
gran i unción de gala, con l a coope rac ión 
pié van'ios aliclonados de é s t a localidad y 
• de los actores y actrices de l a c o m p a ñ í a 
C&talá-i 'orner. i-us productos ee destinan 
para enviar el p róx imo verano una colo-
nia de niños pretuberculosos de Vallado-
lid al Sanatorio Antituberouloso de Pe-
drosa. 
• E l programa s e r á e l s iguiente: 
PIUMEIU PARTE 
Sinfonía. 
P r e s e n t a d ó n de Ja Estudiant ina. 
"Vito» (ipasodoble) y « L á g r i m a de a m o r » 
(vals), por toda la Tuna. 
"Alborada del s e ñ o r J o a q u í n » , por el 
sexteto. 
SEGI NDA PAUTE 
Representación del d iver t id ísamo jugue-
te cómico, or ig inal de don Pablo Pairella-
da, tiLu:lado «Dos as i s t en tes» , interpretado 
por distinguidas aficionados de esta ciu-
dad de Santander. i 
TKHCERA PARTE 
El paso de comedia, de Seraf ín y Joa-
quín Alvarez Quintero, « H e r i d a de muer-
tó», por la c o m p a ñ í a G a t a l á - T o m e r . 
CUARTA PARTE 
Intei ípretada por Jos elementos de la 
Estudiantina Vallisoletana, t e r m i n á n d o -
se con l a e jecución de las siguientes obras 
musical es; 
- «Eale Tira» (pasacalle), «Sybill (vals) 
•Y «El tendero» (polca h u m o r í s t i c a ) , pal-
ada l a l u n a . 
«La m u ñ e c a del a m o r » , por el sexteto. 
«-Agustina de A r a g ó n » (jota), interpre-
tadla por la Tuna. 0 " J ^ 
Se despachan localidades en el Hotei 
Maroño, establecimientos de S a n t a m a i r í a , 
Gandido Ler ía , Espeso Hermanos, R a m í -
rez y Q n i ñ a y s a s t r e r í a de O n t a ñ ó n . 
Los labonados t ienei t resen^adas las lo 
ma ldades hasta las diez de l a m a ñ a n a . 
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La guerra y ia prensa. 
«La France». 
Sería imprudente el imag ina r que e. 
anojaraiento de los ataques alemanes 
n¡ial de la jornada de ayer signifique des 
8uiento o iatiga por parte <iel enemigo, 
' 'or el ooiurano, es de esperar una contd-
iiuación de ac t iv luad; sea contra el frente 
Norte de Verdun, donde uos mantenemos 
Jiuis só l idamen ie que nunca, sea a l Esa-
ae ese frente, en Woevre, en donde hemo:-
etenido un comienzo de movimiento en-
vojivente, sea hasta en Ghampagne, en 
""nde ,está ensavando el enemigo una d i -
mis ión . 
C. de B. en «Le Nouvellíste». 
En nuestra op in ión , se comete u n grav; 
error de a p r e c i a c i ó n a l decir, como uLo 
r̂ 1118"' <iue no p o d í a n los ademanes ha-
Ja S1Ü0 otra, zlona ̂  ata<lu€ P601" q1" ' ue Verdun. Es siempre el razonamien-
^ «a priori», so pretexto de dar mot ivo 
confianza a l publico. Los franceses n 
^on unos n iños : ya saben geogra f í a , y «s 
'e no necesita de remedios falsos». 
Ls d^n-Q qUe â zona ¿je ve rdun p r é s e n l a 
^ui ' t iples ventajas para los alemanes, m 
t-oio para l a a p l i c a c i ó n de una estrategi. 
'Posuiva» (ofensiva c o n c é n t r i c a contra po 
liciones que se pueden tomar de flanco sn 
n?iV?m€nte^ sino ;Para l a « n t r a d ^ " 
l ue una estrategia «especu la t iva» (los 
alemanes cuentan con que el mando f ra i l -
es está dominado por preocupaciones tt 
"ante á la op in ión púb l i c a , y con que, n 
queriendo Oejar a ellos coger Verdun, 
fnp •ará en dicha r e g i ó n importantes 
rSnr f8 <IU€' n^nifiesteiinente, fie distrae-
an oe otros sectores, o se r e u n i r á n en 
talkf08'0'011 poco favoral>le P3,1"3,1jn,a hñ 
tjesde el punto de vista de los medios, 
"s i está muy cerca; un f e r í o o a r r ü lo une 
talriP061ción de Saiut-Mihiel , muy impor-
para lo» alemanes en La presente 
El critico militar de «Le Temps». 
L a s i t uac ión es satisfactoria. Queda, s in 
embargo, m u y seria. Nuestro vigoroso ad-
versario no se ha metido en un asunto tan 
importante con tales efectivos para re-
nunciar de spués de un sem i fracaso. 
R e n o v a r á sus ataques sobre el mismo 
frente o sobre otras partes de esta reg ión . 
Por Eix t ra ta de penetrar en Ja c a ñ a d a 
defendida por el fuerte de Tavannes. Go-
mo de esa parte no p o d í a emplear su grue-
sa a r t i l l e r í a , el fuerte conserva su anti-
guo valor; pero, «in embargo, todos los 
fuertes del mundo no valen lo que sus sol-
dados y los nuestrus han arrojado a loe 
alemanes que h a b í a n ocupado Ja es tac ión 
del fer rocarr i l de Elx. 
No h a n ganado un poco de terreno sino 
hacia el pueblo de Manlieulles. 
Ser ía imprudente pensar que el esfuer-
zo contra l a reg ión de Verdun sea el único A- G 
que i n t e n t a r á el enemigo. (La censura s u - l ^ 
prime varias l íneas . ) 
Nuestro alto mando, que no ignora n i m 
guno de esos movimientos, es tá dispues-
to a recibir esta ofensiva con toda la ener-
g ía necesaria. 
Berenger en «París Midi». 
Es siempre una í a l t a el creer a otro 
m á s bruto que uno mismo, y ese es, en to-
do país , el medio m á s seguro de coleccio-
nar fracases con los mejores t r iunfos en 
láifi manos. 
Impongamos, pues, silencio por todas 
parteís donde podamos, a todos esos Joro*-
patronos, respeto a las mejoras solicita-
das, han acordado cont inuar sns gestio-
neé, hasta ver conseguidos sus deseos. 
Los constructores de cajas de embala-
je han dado por terminada la huelga. 
Hoy reina completa t ranqui l idad en 
Barcelona. 
T a m b i é n la huelga de m e t a l ú r g i c o s de 
Tarrasa ha quedado solucionada. 
Los patronos han accedido a aumentar 
en dos reales diarios el j o r n a l de sus obre-
ros, a reconocer la Sociedad de resisten-
cia, y han dado 40.000 pesetas para el 
Montep ío que sostienen las Sociedades 
obreras, en concepto de" indemnizac ión . 
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Contlm'ui abierta la su sc r ipc ión . 
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POR LA PROVINCIA 
Tres casas quemr !as. 
iLa Guardia c i v i l del pueblo de Vega de 
Li .bana comunioa a l s e ñ o r gobernador 
civi l quie en la noche del 24 del pasado 
mes de febrero se d e c l a r ó un v io len t í s imo 
, incendio en la casa propiedad del vecino 
incapaces que van repitiendo que el ata- ^ Espinama Va len t ín Salceda Por t i l la , 
que de Verdun no tiene importancia m i l i El incendio, que comenzó por la cocina, 
t a f o que l a d ive r s ión sobre el Woevre m | ̂  p r o p a g ó r á p i d a m e n t e a toda la casa y 
tiene n i n g ú n fin es t ra tég ico , e tcé tera . 
Seamos m á s respetuosos para el sublima 
esfuerzo de nijestrog soldados y m á s equi 
tativos para 'e l real talento de nuestrof 
jefes. 
Reconozcamos que nuestrns enemigo? 
tienen un plan servido por medios for-
midables, y animemos a nuestros ejérci-
tos a destrozarlo con toda la e n e r g í a v la 
i n t e 1 i ge n c i a n e ,• • esa r i a s. 
Chavenon en «L'Information». 
El acontecimiento ha probado que el 
frente no era invulnerable. 
La guer ra de c a m p a ñ a , por muchos 
deseada, va, pues, a resucitar. 
La conclus ión de la epopeya s e r á fun-
ción del valor del mando, de la disciplina 
a una cuadra contigua, quedando a las 
pocas horas ireduciclas á (escombros, y 
ransando al mismo -tiempo otro incendio 
en la casa (propiedad de la vecina del 
másmo pueblo M a r í a Benito Gaircía, cuya 
casa estaba contigua a Jas incendiadas. 
A ip.jsar de Los esfuerzos realizados por 
Ja b e n e m é r i t a y el vecindario, ta-mipoco 
pudo salvarse la casa de la 'mencionada 
Mar í a , que al poco tlemipo de jncendiad.i 
a r d í a por Jo» cuatro costados, quedando, 
como las otras, reducida t a m b i é n a es-
combros. 
•A los vecinos siniestrados se les queanó 
todo el a juar domés t ico , una respetable 
antidad de hierba y frutos del campo 
que t en ían en el in ter ior de Jos edificios 
de Jos jefes, tanto como del h e r o í s m o de I destruidos, quedando, por tamo, "en Ja 
los soldados. mayor miseria. 
Antes de dos meses, nuestros aliados es-1 Las p é r d i d a s causadas por el incendio 
t a r á n en d i spos ic ión de sostenernos efi-Ue eLevap ¡V ñ h a s 6.000 pesetas, Y e\ fuego 
cazmente por intervenciones s i m u l t á n e a s , I se cree que fué casual, debido, sin duda, 
s e g ú n un plan c o m ú n . 
«El Journal de Rouen». 
Se puede interrogar a los habitantes de 
Verdun que recientemente han abando-
nado Ja ctudad. 
Invariablemente repiten que las casas 
de Verdun pueden sufr i r , ñ e r o que el con-
jun to que constituye la plaza de Verdun, 
no c a e r á en manos de los alemanes. 
¿Cómo no tendremos una confianza 
i g u a l a la suya? 
¿Cómo no contaremos con ellos en la 
victoria? 
E l ccrone! X. . . en «Le Journal». 
A ú n admitiendo que nuestras unidades 
a haiber'd-'jado en casa de V a l e n t í n SaU 
ceda encendida la lumbre, y acaso alguna 
hispa c a í d a del h o g a r . prendiera «Igo 
le leña y rozo que allí h a b í a para la a l i -
m e n t a c i ó n de la lumbre. 
Campeonato infantil.—Copa 
«Racing». 
Por haber solicitado varios Clubs que 
.a i n s c r i p c i ó n al campeonato in fan t i l st 
prorrogase, la Junta d i rec t iva del «Rac ing 
Jluib», deseosa díe que en éj puedan tomaT-
sean rechazadas, los alemanes t r o p e z a r á n I ^airte todos Jos Clubs locales, ha acordado 
con el muro de los altos del Mosa, m u r a - l ^u,e ihasta el d í a 15 de los corrientes admi-
11a a pico de 80 metros, guarnecida de. I inscripciones; a l mismo tiempo la 
fuertes y b a t e r í a s , demasiado escarpada I j u n t a del «Rac ing» hace saber que el p r i -
para escalarla y qlie no puede ser abor- | in,6r part ido d e b e r á jugarse el d í a 19. 
dada sino por barrancos enfilados por lotsj e'] fin de que el campeonato sea 
fuegos de l a defensa. 
Marcel Hutin en «L'Echo de París». 
Vemos la es tab i l izac ión de las empresas 
m á s interesante, e l piresidénte del «Ra-
•ing Club» iha irégalado~a Ja Sociedad on-
ce miedalías de plata, para que sean en-
enemigas. Es ese un entreacto. Se puede j tregadas al equipo in fan t i l que resulte-
preguntar s i esta d e t e n c i ó n es definitiva. Icamipeóii . 
Entonces m a r c a r á la impotencia del ene-1 Es de esperar que, con los preciosos pre-
migo pa ra a r ro jarnos de nuestras posi-1 qlUie ,ei «Rac ing» hace, se insoriban 
clones. I todos los equiipos infanti les que existen 
Pero l a sagacidad nos induce a conside-1 in Santander, 
r a r t a m b i é n de su parte u n entreacto que-1" p o r tratarse solamente de campeonato 
rido que le permi ta 'la p r e p a r a c i ó n de un I . ¡ f e insciripoión que p r e t e n d í a el equi-
nuevo empuje. ' . I pa «Selección del AstiJlero» no ha sido 
Puede que r e ú n a sus medios, que lleve I i d m i t i d a por la Direct iva aei «Rac ing» . 
su a r t i l l e r í a pesada sobre posiciones des-| iMi parecer en esta cues t ión es que el 
por los alrededores de la ciudad, 
u n armar io , causando en ella un d a ñ o ta^ . Hay g r a n espec tac ión por conocer el re-
sado en 25 c é n t i m o s de peseta, y se apo- soltado de la r e u n i ó n de m a ñ a n a , porque 
deró , con á n i m o de lucro , de ocho bote-
llas de s idra achampanada, tasadas pe-
r icialmente en seis pesetas. 
L a a c u s a c i ó n p ú b l i c a cadifteó 'los he-
chos como constitutivos de u n deJito de 
robo, en luga r no habitado, del que con-
s ideró autor a l procesado, con Ja cirouns-
bancia agravante de nocturnidad y l a ate-
nuante de embriaguez. 
E l defensor estuvo conforme con la ca-
lificación fiscal, excepto en cuanto a la 
a p r e c i a c i ó n de da circunstancia agravan-
te de nocturnidad, por estimar que no ha-
b í a concurr ido en la comis ión del hecho. 
Después de los Informes de las partes, 
y hecho el resumen por el s e ñ o r presiden-
te, el Jurado d ió veredicto de culpabi l i -
dad, y la Sección de Derecho dictó sen-
tencia de conformidad con lo soJu i k u i o 
por el s eño r fiscal, condenando a Guiller-
mo Torres a la pena de tres-meses y once 
d í a s de arresto mayor . 
S E N T E N C I A 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a Tr in idad G o n z á l e r Mar t í nez y Asun-
ción Mar t í nez González, como autoras de 
un delito de injur ias , a un año , ocho me-
ses* y ve in t iún d í a s de destierro, a §Q k i -
lómet ros de Somahoz, y mul ta de 125 pe-
setas, y absolviendo libremente a Ana 
González-, Esmeralda Alday Gonzá le / y 
Rosa T e r á n Canda, del mismo delito de 
injur ias . 
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No c o m p r é i s otros guisantes que los d ' 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son sil 
color ar t i f ic ial . 
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José T t̂ontero. 
de lasque p o d r á combatir m á s eficazmen-
te nuestras posiciones, que prepare infañ- , 
t e r í a fresca, es decir, que organice u n nue-
vo ataque. 
Arthur Meyer en «Le Gauioise». 
La ola alemana ha azotado I n ú t i l m e n t e 
e" •muro infranqueable de los pechos f r a n - l m i m e n a 'yeníf los equipos que existen ei 
ceses. I d Asi l l lero , TonFelavega, etc. 
Como Dejaix en Marengo, otro D e j a i x l ,Por, k) tanto; me parece mal que el «Ra 
ha llegado ante Verdun. y como el prime-1 ^ing,, n<) admi ta la insc r ipc ión del «Se-
ro dijo a Bonaparte, ha podido decir el ge - l i,eicci5n del Asti l lero», 
n e r a l í s i m o : I Dando c a r á c t e r de provinc ia l al cam-
Sí, 'Ja ibatalla es tá perdida, pero hay I peonato r eves t i r á m á s a n i m a c i ó n y po-
tres horas, tenemos tiempo de ganar otra, i d^mos ver el juego que de&arrollan todoi, 
¿Qué se h a r á m a ñ a n a ? Dios sólo lo sabe «peques», y a l c a m p e ó n apoyaremos, 
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l>e Barcelona*1 
Rac ing» deb ía dar c a r á c t e r de provin-
da l a l campeonato que organiza. Los pre 
míos que da ..-on buenos; Ja Copa «Ra-
ñng» es preciosa, y las once medallas de 
plata han de agtradar al conee» victorio-
yo. Hay, pues, premios como para que SÍ 
en ella se s o l u c i o n a r á o se r e c r u d e c e r á 
violentamente el conflicto. 
I N F O R M E S O F I C I A L E S 
En Gobernación. 
.Kl subsecretario de la Gobe rnac ión ha 
manifestado a loa periodistas que las no-
0 J 
A ú n es desconocida la so luc ión concre-
ta que los Gobiernos de Alemania y de 
los Estados Unidos han tomado con res-
pecto a l hundimiento del «Lus i t an i a» ; pe-
r o y a se v is lumbra lo bastante para saber 
que la canc i l l e r í a berlinesa se n e g ó a es-
ticias oficiales siguen siendo t ranqui l iza- . tampar el calificativo de i legal para la 
para que más adelante sea un «team» te-
rrible. 
Paira la segunda quincena de este rpes el 
«Racing» nos prepara dos encuentros sem 
sacionales. En esa fecha nos visi tairán los 
pirimeros equipos del «Club Deportivo 
POR TELÉFONO 
Los excursionistas bilbaínos.—Las fiestas 
de Carnaval.—Los conflictos obreros. 
BARCELONA, 2.—A las dos de Ja ma-1 P o r t u g a l e t e » y «Anenas Club», Jos dos de 
drugada ha llegado Ja Caravana Vasca. | p r i m e m ca tegor í a de Ja reg ión Norte, 
compuesta de 310 excursionistas, entre los » » » 
que figuran tres concejales del Ayunta-1 (Para el d í a 12 se ha fijado la fecha en 
miento de Bilbao, y bastantes s e ñ o r a s y I que ha de celebrarse la e l imina tor ia de 
s e ñ o r i t a s . I campeonato de segunda caitegoría, en k 
viain da e s t a c i ó n fueron saludados por la J que a Santander afecta. Dicho d ía con-
Comisión ejecutiva de ios lestejos ue c a í - t e n d e r á n el « R a c i n g Club» y el «Real 
navai , un xeniente a l c a l ü e , varios conct-1 S a n t a n d e r » , pa ra ver qu i én debe repre-
laies y muchas personas de la Colonia I sentar a Santander en él campeonato in -
vasca, que t r i bu t a ron a Jos expediciona- dicado. 
ios un c a r i ñ o s o recibimiento. iPoir sai' lo que m á s af ecta a Santander, 
D e s p u é s de los saludos de rubrica, los I marciha dé l campeonato • en Vizcaya, 
excursionistas se ü i n g i e r o n a ios respec-1 ¿ t í o d í a me oemparé de ello m á s despacio, 
livos hoteles, donde se a lo ja ran durante I dando a conocer Jos puntos que cada 
tiempo que permanezcan en Barcelona. I ciuib b i lba íno ha conseguido. 
A las dos ü e la tarde be ha celeoraoo Lo8 ret08i 
en honor de los expedicionarios un ban-j ¡e] resarva del «Suti leza Sport» reta al 
pr imer « team» del « E s p a ñ a » a juga r un 
((match» el ipróxlmo domingo en los Cam-
pos de M a l i a ñ o , a las tres y media. 
•De no aceptar dicho reto, inv i ta al poi-
caras que se c e l e b r a r á en el Sa lón de Be-1 del «O.rión», paira el mismo día, 
l í as Artes. I hora y Campos. 
As í el Ayuntamiento como las bocieoa-i por<?] t<Sotileza» j u g a r á n E. Angulo, Ga-
je de A t r a c c i ó n de forasteros. Comité i jlie,j0) Bamandón, Vallecillo, Cavada, Ez-
quete en e l Mund ia l Palace, y después 
l e c o r r e r á n el puerto en vanas t-mbarca-j 
^ " o ? Ja noche a s i s t i r á n a l baile de m á s -
d ^ l a í r Fiestas'de Carnaval y üt-ras enti-1 Lópe2 | ' Calleja ( L ) , Camarero, 
dades, preparan diversas fiestas en nonoi I Ralstamante y González , 
de los b i lba ínos . f 
El Centro de Dependientes de Comer-
ció se ha impuesto un servicio combina-1 
do con objeto de servir de gu i a a los ex-
cureionistas durante el tiempo que pe i -
manezcan en Barcelona. 
A g e n t a considerablemente a anima-
ción nara los p r ó x i m o s Carnavales. 
T e asegura que el n ú m e r o de carroz ̂  
nue a c u d i r á a La R ú a del Paseo de Gra-
cia s e r á considerablemente mayor que ei 
de a ñ o s anteriores. 
ado conc< 
premios a las carrozas, coches A 
Ayer , en el t ren correo, s a l i ó para Ma-
drid nuiestfo estimado amigo y c o m p a ñ e -
ro don José Montoi']). 
D e s p u é s de unos pocos d í a s pasados 
entue nosotros, regresa de nuevo a la cor-
te nuestro e.-ilimado amigo, a continuar 
all í i a labor constante que viene realizan-
do en ' losiperiódicos ilustrados m a d r i l e ñ o s 
((Mundo Gráfico», «Nuevo Mundo» v «La 
Esfera». 
A l despedir a l amigo Montero, le desea-
mos con toda el a lma nuevos triunfos, que, 
a la vez que honor y provecho para él. Jo 
s e r á n t a m b i é n paira nosotrop, que fuimos 
en su tiempo compañieros de Redacc ión . 
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üel Municipio, 
Reparto de raciones. 
Ayer se dis t r ibuyeron en Jas oficinas de 
la Guardia munic ipa l 1.364 bonos para co-
mer en el Asilo munic ipa l . 
IE1 s e ñ o r alcalde, en vista de Jos abusos 
cometidos estos d í a s en eJ pedido de di-
chos ibonos, h a acordado que, a p a r t i r de 
hoy, sea necesaria para recoger aqué l los 
ia preseni tación de l a car t i l la $e ipdbre. 
iSe a^voea-te a los que piénisen pasar pou 
vas oficinas de la Guardia, pues s in la 
mencaonada caitalla no s e r á entregado a 
nadie 'el correspondiente bono. 
Una rectificación. 
Una i n f o r m a c i ó n publicada por un pe-
r iódico local, r e í e r e n i e a l a entrega ue 
tó.üüü pesetas por la D e p o s i t a r í a Munic i -
pa l a los contratistas del asfaltado, que 
t e n í a n en l a Caja del Ayuntamiento corno 
g a r a n t í a , hace ver que esa cant idad f,ué 
devuelta ocupando la A lca ld í a don Juan 
José Quintana. 
Hablando de este asunto CQU dicho se-
ño r nos ha manifestado que, cuando se 
hizo esa entrega, el d í a 7 de jun io de 1915, 
no t en í a él n i siquiera la idea de ser a l -
calde, pues fué nombrado el d í a 17 y tomó 
poses ión el d ía 18 del mismo mes. 
Por lo tanto, el s e ñ o r Quintana, no es 
culpable de la falta que se le ha impu-
tado. 
Para los' Carnavales. 
Los que hayan solicitado puestos en la 
vía p ú b l i c a para la venta de confetti y 
serpentinas, durante los d í a s de Carna-
val, deben concurr i r a las tenenoias de 
Alca ld ía , hoy viernes, a las doce de l a 
m a ñ a n a , a presenciar el sorteo que se 
ver i f icará a l efecto, y saber el si t io que a 
cada uno haya correspondido. 
Debiendo advertir les que el que no esté 
presente eq dicfio acta, nq t e n d r á d n v 
cho a entrar en el sorteo, 
S a l ó n P r a d e r a . 
Con motivo de celebrarse anoche el be-
neficio de la bella actriz Concha C a t a l á , 
el l indo teatro de la Avenida de Alíon-
so X I I I se vió c o n c u r r i d í s i m o de un púb l i -
cp dis t inguidq y elegante, deseoso de 
a p l a u d i r á la gent i l artista. 
Se puso en1 escena «Vida y du l zu ra» , de 
Mar t ínez Sierra, y Rus iño l , "con objeto de 
que Ja beneficiada pudiera luc i r todos sus 
espJéndidos dotes de comedianta y una 
fase m á s de su talento a r t í s t i co . 
Concha C a t a l á e n c a r n ó el papel de Ju-
lia de colosal manera, con t a l desenvol-
tu ra y na tura l idad , con tanto gusto y 
acierto, que dudamos que haya actriz que 
la supere en esta obra. 
Durante toda la comedia se mantuvo 
e s p l é n d i d a de facultades, poniendo el 
gesto y el a d e m á n y la voz, al servicio del 
personaje, d á n d o l e el relieve necesario 
para que llegase a l púb l i co su contagiosa 
a legr ía . 
Concha C a t a l á obtuvo u n t r iunfo m á s 
que a ñ a d i r a los muchos conseguidos en 
esta temporada. E l mut i s final le va l ió 
ser aplaudida con entusiasmo y salir a 
escena seis o siete veces. 
Los s eño re s Torner, E s p a n t a l e ó n , y la 
s e ñ o r a Estrada, sobresalieron notable-
mente en 1.a r e p r e s e n t a c i ó n de «Vida y 
d u l z u r a » . E l resto de los i n t é r p r e t e s acer-
taron en sus respectivos papeles. 
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La situación en Valencia. 
doras. 
Reina Ja ca lma m á s completa en el i n -
¡er ior de la ciudad y en el puerto. 
En los barrios extremos un grupo de 
mozalbetes llevó a cabo algunos abusos 
sin importancia . 
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VARIAS J 4 0 C I C I A S 
POR TF.LÉFONO 
E l conflicto de las cigarreras. 
M A D R I D , 2.—Las operarlas de Ja fábr i -
ca de tabacos han reproducido hoy la 
protesta por la cues t ión de las cart i l las del 
Montepío.-
Las cigarreras se negaron a sal i r de 
la fábr ica hasta que sea resuelto e l 
asunto; 
E l director general de Seguridad y el-
comisario y fuerzas de orden públ ico acu-
dieron a apaciguar a las revoltosas, pe-
íPd no con.4guieron desalojar la f áb r i ca , 
donde a !ás do.-e dé la noche a ú n con-
t i n ú a n i as l i g a n eras en su ac t i tud le-
vantisca. 
Cajero detenido. 
BADAJOZ, 2.-^Conducido por Ja Pol i -
i ía portuguesa ha llegado, y ha sido en-
tregado ;i las autoridades e s p a ñ o l a s . Jo-
so Varece, cajero de la C o m p a ñ í a mine-
üa de Ríocinto, que se fugó con una im-
portante cantidad. T a m b i é n fué detenida 
una inglesa l lamada Josefina Beran, que 
viajaba con él . 
La Pol ic ía pontuguesa ent. egó a la es-
paño la RQQO (jimíS en billetes de Ban-
to y 10.000 pesetas en metá l i co , que le fue-
ron ocupadas al detenido. 
Hallazgo de bombas. 
LISBOA, 2.—A bordo de un buque ale-
miui de los .requisados por el Gobierno, 
<e iha encontrado una caja llena de bom-
bas. 
L a prensa oficiosa puiblica notrcias ne-
gando que sea exacta la noticia de .que 
Alemania haya enviado un «uiltinxátnm» a 
Portugal . 
Otra huelga general. 
MADRID^ 2 . — T e l é g r á m a s de Cartage-
na a f i rman que en La Un ión preparan los 
mineros la huelga general y que se te-
men g r a v í s i m a s consecuencias de dicho 
acuerdo. 
Relacionado con esta noticia c i rcu ló hoy 
en M a d r i d el rumor de que iban a sa l i r 
para Cartagena algunas fuerzas de .in-
fan te r í a , pero el rumor no se ha confir-
mado. 
L a cuestión de las cigarreras. 
M A D R I D , 2 . -^Ki m l n ^ t r o de Hacienda 
ha manifestado que en las conferencias 
que celebró ayer con los s e ñ o r e s Echega-
ray y AUende'salazair, se o c u p ó del pleito 
que sostienen las operarlas de la F á b r i c a 
de Tabacos. 
Para s o í n c i o n a r la cues t ión , se les con-
cede rá , a d e m á s del auxi l io inédico-farma-
céutíco, anticipos en metá l i co hasta ufi 
m á x i m u m de los dos tercios del jorna! 
diar io, durante t re in ta d í a s 
A Fernando Póo. 
CADIZ, 2.—'Con rumbo a Fernando Póo 
ha zarpado el vapor « I s l a de P a n a y « , el 
cual t r a e r á a l a P e n í n s u l a algunos de los 
soldados alemanes que se refugiaron eu 
nuestras posiciones de Guinea. 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa 
R O anuncio en ramrta plana. 
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Ateneo de Santander. 
Caso de acep tac ión , é s t a d e b e r á ser he-
cha en este diar io . 
AMAYA. 
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P I P E R A C i N A DR. G R A U . -Cura a r t r i 
ismo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
nejor disolvente del ác ido ú r ico . 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar Jas sesiones de j u i -
a g r e s i ó n ; y que M r . Wi l son y sus conse-
jeros no h a n hecho h i n c a p i é en la pala-
b ra que precisamente p o d í a n sentar j u -
r isprudencia en tan debatido asunto. 
¡La forma especial en que los sumergi-
bles se ven obligados, a realizar sus pre-
sas, so pena de correr peligros graves, 
hace imposible la observancia de las cos-
tumbres observadas en c a m p a ñ a s ante-
riores por los buques de superficie a l eje-
cutar sus cruceros. 
La poco marcha y la g r an vulnerabi-
l idad de los submarinos, a los cuales pue-
de dejar fuera de combate una granada 
de p e q u e ñ o calibre, h a r í a n su acción i n -
útil si se sujetasen a l método ordinar io , 
guardando miramientos que no son de-
fendibles con un cr i ter io imparc ia l . 
Los dos imperios enemigos de la due-
ñ a del mar han visto desaparecer su pa-
bellón en todo el globo, y no tienen otro 
medio de responder que el proporcionado 
por las sorpresas del nuevo elemento de 
combate. Es innegable su derecho a usar-
lo, sin m á s limitaciones que las sugeridas 
por la propia conciencia, dadas las cir-
cunstancias de cada oaiso particuilav. 
Respecto al dis t ingo de si los barcos 
mercantes atacados l levan o no armamen-
to, es m u y difícil de probar su indefen-
sión, y le quedan a l agresor .siempre mo 
Uvos bastantes pa ra a f i rmar que, a l orde-
tiempo conveniente, 
Una reflexión sencilla nos lleva a eon-
sidenar que cada beligerante e m p l e a r á 
-.iempre todos -los medios de lucha en l a 
forma que crea m á s provechosa a su can-
Nunca lo r e s e r v a r á por motivos fundados 
en una ética p l a t ó n i c a que e s t á r e ñ i d a 
con los fines perseguidos en una guerra. 
* « « 
El submarino es t á l lamado a ser en el 
porvenir un airma que, en manos de los 
débi les , c o m p e n s a r á un poco la fuerza de 
los poderosos. Tiene, por lo tanto, paira 
nosotros un in t e ré s grande todo lo que 
se refiera a ese moderno invento, que, cre-
ciendo en tonelaje, velocidad, radio de 
acción y medios ofensivos, s in perder 
naval. 
Claro es que cada c a m p a ñ a t e n d r á 
siempre sus c a r a c t e r í s t i c a s part iculares, 
que no p o d r á n ser olvidadas, y que no 
es posible sentar reglas fijas, porque l a 
con que «u in t e rvenc ión en t i e r r a s e r í a 
funesta para el e jérci to a n g l o í r a n c é s que 
se hal la en Macedonia. 
Conviene, pues, que la op in ión no se 
ex t rav íe n i se pierda en el campo de i l u -
siones, que pedieran ser base de graves 
desengaño*» en el porvenir. 
LOM wbn ia r inos , apoyados en puntos 
bien guardados por l í n e a s de minas y 
b a t e r í a s de costa, conti tuyen un a rma te-
n inguna de sus cualidades, ha de cambias-
mucho los procedimientos de la t á c t i c a 
s i t u a c i ó n que hoy tiene Alemania es m u y 
dis t in ta que la de otros pa í s e s , cuya d i -
latada y llíbre costa les h a r í a n blanco de 
ataques por una escuadra superior. 
Ahora mismo estamos viendo que Gre-
cia no se decide a desafiar el poder m a r í -
t imo de los aliados, aunque cuenta con 
el apoyo d© Jos submarinos tudescos y 
mible y un resguardo efectivo pa ra u n 
l i to ra l l ; pero no bastan par s i solos pa-
r a resolver él complejo problema que una 
n a c i ó n m a r í t i m a tiene sobre s í como se-
cuela de su pos ic ión geográf ica . 
La nuestra, que amenaza la navega-
ción a t l á n t i c a desde las r í a s gallegas, y 
barre el acceso aJ M e d i t e r r á n e o , nos b r i n -
da enormes ventajas; mas t a b i é n nos i m -
pone grandes deberes, cuyo o lv ido fué 
causa de nuestra decadencia. 
Es preciso repetir, aunque sea u n a ver-
dad inconcusa, que el p o d e r í o hispano 
Conferencia. 
Esta tarde, a las siete, el i lustrado pro-
fesor de la Escuela Indus t r i a l , don Luis fü^ s * é ^ P r e ' u n ^ 0 ' a ^ P ro¿ re60 ^e &u ^0^'A' 
B u i l l , d a r á una conferencia, correspon- ' 
diente a l a Sección de Ciencias Exactas, 
con el siguiente tema: «Mecan i smo de la 
sensac ión» . 
A l acto p o d r á n asistir las s e ñ o r a s que 
vayan a c o m p a ñ a d a s de socios. 
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LAI N Z. - M E R C E R I A 
KAN FflANOISCO. MUMeRO 17 
Viruelas, Guindas. Cere-












C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
DE 
Santo Tomás de Aquino 
Calderón, 17, tercer piso. 
Director: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
E s el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Institutos. 
rtftRCA REOISTRAPA 
Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Airea 1911. Puerto Rico 1911 
O R O, 
Representante : don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret , 2, Santander. 
Representante en Ramales : .don Pedro 
Goya. 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
pr imer orden. 
Emplea etl procedimiento Exper imental 
e In tu i t i vo , que evita la des t rucc ión de 
los n i ñ o s por las lecciones de memoria . 
Antes de comprar n i n g ú n otro medica-
mento para curarse el resfriado o la tos, 
h á g a s e de una caja de Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
¡5 ¡ m i. n S E B V I C I O K I A CABTA 
FRANCISCO SfTIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1.° 
Heno prensado. Hierba prensada 
ET rura  concede rá 10.000 pesetas de 
g e m i o s  las ^rroe^tecnoches y ináSCa" 
^ r P a ^ V S S ^ u d r á una i l u in i -1 ció ora l referente a causa seguida eii el 
• • ^ o n r d i n í L r i a con objeto de que I Juzgado del d is t r i to del Este, de esta capi-
« i f l S e t h t c e ^ ^ e n 1 ¿ P H - r . s ^ 1 . ^ o n t r a Guil lermo Torres Garc ía , ^ 
h S U r V ^ d r á lugar, en el teatro 
de Novedades, el t radic ional baile infant.-
deAsSi?án a él las famil ias m á s dis t in-
guidas de Barcelona. . ^ . c „ i 
g T a m b i é n ha prometido asistir el ex Sul-
t á n Muley HaffW,con su séqu i to^ 
La defensa del procesado estaba a cargo 
|del letrado seño r Cuerdo. 
Hecho de autos. 
A la una de l a m a ñ a n a del 17 de abr i l 
de 1915, el procesado Guil lermo Torres, co-
nocido por Sebas t i án , pene t ró po r una 
ventana en la planta baja de la casa n i i -
POR TELEFONO 
V A L E N C I A , 2.—El decano del Colegio 
Notar ia l y los directores de l a Sucursal i ^ 
del Banco de E s p a ñ a y d e m á s es tahléci 
mientos de c réd i to 'han telegrafiado a 
Gobierno pidiendo se conceda una mora-
tor ia de ocho d í a s para el vencimiento de 
letras, en vista de l a anormal idad de las 
circunstancias. 
E l Comité de huelga se ha reunido en 
la Casa del Pueblo pa ra cambiar .impre-
siones sobre la clausura de L a Constru-
tora, acordando persist ir en el paro. 
L a fuerza p ú b l i c a ha disuelto a" un gru-
po de mujeres que intentaban realizar 
una m a n i f e s t a c i ó n . 
L a Sociedad Unión Obrera del puerto, 
compuesta de 2.200 socios, ha publicado 
un anuncio haciendo saber que si no 
se resuelve l a huelga, t o m a r á medidas 
radicales. 
A ñ a d e que el gobernador debe abando-
nar toda incert idumbre y l l amar a dicha 
Sociedad para tener la solución. 
Por su parte, los huelguistas circulan 
una hoja excitando a todos los obreros a 
Se vende a domici l io . 
I n f o r m a r á n Pombo y 
26, Santander. 
Alvear, Muelle, se vende a precios económicos . 
F . MUÑOZ, en Castillo Pedroso. 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
asco v Comp. 
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K X O L TJ «1 V J¿ ' 
nc í iY CHIVO, 
Alameda de Jesús de Monasterio, 14.--Santander. 
Príncipe, 16.-Madrid 
C E R A L I Q U I D A P A R A M U E B L E S Y S U E L O § 
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PINTURAS P R E P A R A D A S A L A C E I T E 
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Amortízable 5 por 100 F . 
» » E . 
» » D . 
» » C . 
» » B . 
A . 
Exterior. 4 por 100. 
Araortizable 4 por 100 F . . . 
Banco España 
» Hispano Americano. . 




Azucareras preferentes.. . . 
» ordinarias . ; . . 
Obligaciones Azucarera . . . 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públ icos . 
i por 100 iperpetuo In te r ior , series B y 
C, a 76,70 y 77 por 100; pesetas 16.000. 
Sene E, a 74,35 por 100; pesetas 25.000. 
a por 100 Amortizaibie, serie A, a 97 por 
100; pesetas 1.000. 
Serie C, a 96,60 por 100; pesetas 20.000. 
Serie D, a 96,26 por 100; pesetas 12.500. 
C é d u l a s deJ 5 por 100 del Banco Hipote-
•MWÍO, a 102 por 100; pesetas 18.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
•Crédito de ¡a Unión Minera , 319 accio: 
nes, a 152,50, 155 y 160 peseta». 
P-eJWocarriles del Norte de E s p a ñ a , 110 
aciones, a 372,50 y 374 pesetas. 
B i l b a í n a de N a v e g a c i ó n , 35 acciones, a 
1.090 ^pesetas oontado, y 7 acciones, a 
1.100 pesetas al fin del corriente, en 'vo-
•kintad. 
i M a r í t ü n a Un ión , 29 acciones, a 899 y 
895 ipesetas contado; 25 acciones, a 900 
pesetas contado (report), y 25 aociomes, a 
906,30 pesetais lal fiin deil corriente (re-
port). 
M a r í t i m a del Nerv ión , 29 acciones, a pe-
setas 1.710. 
iNaviiera Sota y Aznar, precedente, 10 
acciones, a 3.125 pesetas jail fin del co-
rriente . 
í ldem id . , de,l d í a , 15 acciones, a 3.060 y 
3.060 pesetas. 
Naviera Vascongada., 3 i acciones, a 92íf 
y 918 pesetas. 
Un ión Eléctr ica, die Cartagena, 40 accio-
ne-s, a lOi por 100. 
iSociedad Genieral de Indus t r i a y Co-
mercio, a 177 por 100; pesetas 2.800. 
OBLIGACIONES 
Fenrocaaril de Tu'dela a Bilbao, segun-
da serie, a 104 por 100 ; pesetas 4.000. 
Idem de Val ladol id a Ariza , serie A, pre-
cedente, a 103 por 100 • pesetas 17.000. 
'Idem .dei Norte de E s p a ñ a , p r imera Be-
ó e , a 66 por 100; pesetas 71.000. 
Idem id . , especiales de Alsasua, a 87,25 ; 
pesetas 42.500. 
.Hidroeléc t r ica Ibé r i ca , a 100 por 100; 
pesetas 50.000, precedente, y pesetas 5.000, 
del día. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I n g l a t e r r a : Londres cheque, a 25,05 v 
25.06; l ibras 4.831. 
Colegio de Corredores ds Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco Mercant i l , sin libe-
rar , a l-í-2 por 100; pesetas 7.500. 
I d e m de ila C o m p a ñ í a Santanderina, a 
185 ipor 100; pesetas 7.500. 
Idem de la Sociedad de Abastecimiento 
de Aguas, a 135 por 100; pesetas 7.000. 
Amortizable 5 por 100,, a 95,90 por 100; 
pesetas 50.000. 
Obligaciones dei Tesoro, a 103 por 100; 
pesetas 3.500. 
I d e m del Ayuntamiento de Santander, 
al 5 por 100, a 76 por 100; pesetas 5.000. 
Idem del fer rocar r i l de Almansa y V a 
lencia a Tarragona, a 81 por 100; péoe tas 
11.875. 
Idem i d . de Huesca a Prancia por Can 
franc, a 81,50 y 82 por lOO; pesetas 8.500 
í d e m i d . de Bobadilla a Algeciras, a 
86 por 100; pesetas 100.000. 
iCéduüas Argentinas del 6 por 100, a pe-
setas 2.000 ios cien pesos, por 3.400 pesos. 
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Inspección de Vigilancia. 
Por desobediente. 
La Pol ic ía gubernativa d e n u n c i ó ayer 
ante e¡l s e ñ o r gobernador c ivi l a l mozo de 
equipajes Casimiro G a r c í a Pérez , de 19 
a ñ o s , por impor tuna r a Jos viajeros en l a 
es tac ión de los ferrocarri les de la Costa y 
desobedecer a ,1a ci tada autoridad. 
Le fué impuesta una mul t a de 15 pe-
setas. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Un intento de robo. 
A las nueve y media de La noche fueron 
sorprendidos, cuando intentaban llevarse 
uí i saco de patatas de los almacenes que 
la C o m p a ñ í a del fer rocar r i l del Norte po-
see en la calle de Castilla, ios individuos 
Desiderio González .(a) «Cacaseno», de 16 
a ñ o s ; J e s ú s G a r c í a Alvarez, de 18, y Luis 
Montes, de 16, los cuales h a b í a n penetra-
do en dichos almacenes por una ventana, 
abriendo d e s p u é s ' u n a de las puertas p r i n -
cipales, por donde q u e r í a n sacar el men-
cionado saco de patatas. 
Los citados rateros, a l ser sorpren-
didos por el vigiLante de dichos a lma-
cenes, se dieron a la fuga, siendo uno de 
ellos alcanzado y 'conducido a l p r inc ipa l , 
e fec tuándose ayer l a detención por la 
Guardia mun ic ipa l de los otros dos upé.ja-
ros;», siendo todos ellos puestos a dispo-
sición del Juzgado de in s t rucc ión del dis-
t r i t o de! Oeste, que o r d e n ó su t r a s l a c i ó n e 
ingreso en la cárce l . 
Robo de pan. 
Hace varios d í a s que el encargado del 
reparto de pan de la p a n a d e r í a «La Cons-
t a n c i a » v e n í a observando la d e s a p a r i c i ó n 
de varias piezas de a q u é l a r t í c u l o , mien-
tras él entraba y s a l í a a cargar el carro. 
Ayer, pa ra poder comprobar el robo, 
o r d e n ó a un hi jo suyo que vig i la ra mien-
tras é n t r a t e y s a l í a a la p a n a d e r í a . 
Aprovecharido u n momento en que el 
encargado h a b í a entrado en l a tienda 
un hombre sustrajo del carro tres piezas 
de pan de un k i lo de peso, d á n d o s e a la 
fuga; pero avisado el padre del chico que 
estaba vigi lando, sa l ió a q u é l tras el la-
d r ó n , que a l verse perseguido a r r o j ó al 
suelo el pan que h a b í a robado, siendo al 
poco tiempo detenido por la Guardia m u -
nicipal que le condujo a la p r e v e n c i ó n , 
donde man i f e s tó llamarse Federico Arce 
Saheines, de 39 a ñ o s de edad, domici l iado 
en P e ñ a c a s t i l l o , el cual fué pnesto. a dis-
posición del Juzgado de ins t rucc ión del 
dis t r i to del Este. 
De un robo. 
A l ser detenidos ayer por la Guardia 
munic ipa l Desiderio González, J e s ú s Gar-
e í a y Luis Montes, por un robo cometido 
en el almia-cén de la C o m p a ñ í a del Norte, 
del que damos cuenta en esta misma sec-
c ión , se declararon t a m b i é n autores del 
robo de dos faroles de un coche que h a b í a 
a la puerta de una casa de la calle dé Cas-
telar, cuyo robo cometieron el d í a 26 del 
pasado mes de febrero. 
Una vaca suelta. 
Ayer fué denunciado por*Ja Guardia 
munic ipa l Lorenzo Torre, por dejar aban-
donada en la calle de San Fernando una 
vaca de su propiedad, cuyo animal e n t r ó 
en t a Alameda de Oviedo, estropeando al-
gunos á rbo i e s de los que existen en citada 
Alameda. 
Una caída. 
A las siete y cuarto de .la tarde de ayer 
tuvo la desgracia de caerse en la vía p ú -
blica un n i ñ o de nueve a ñ o s l lamado José 
Blanco Pel lón , c a u s á n d o s e varias lieridas 
incisas en la* manos, con una botella que 
llevaba. 
F u é curado en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Angela Pé rez , de tres a ñ o s , de una he-
rida contusa en la reg ión occipital, a con-
secuencia de una c a í d a de una s i l la en su 
domicil io. 
Manuel Hamos, de 11 a ñ o s , de una he-
rida contusa en la reg ión mastoidea iz-
quierda. 
Juan Trigueros, de 50 a ñ o s , 'de una he-
rida contusa en el dedo pulgar de -la mano 
izquierda. 
Manuel Mangres, de siete a ñ o s , de una 
her ida contusa en la región frontal , que 
se produjo a consecuencia de una c a í d a , 
en el Asilo. 
Antonio R a m í r e z , de 31 a ñ o s , de un-n 
her ida incisa en e-1 dedo índice de la mano 
izquierda. , 
Patr icio P é r e z , de 17 a ñ o s , de una he-
rida: contusa en el dedo anular izquierdo. 
Santiago Garc í a , de - i l a ñ o s , de una 
herida contusa en el dedo medio dere-
cho; v 
Amel ia Sierra Gut ié r rez , de 17 a ñ o s , de 
ex t r acc ión de un cuerpo e x t r a ñ o en el ojo 
derecho. 
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Sección marítima. 
Avisos.—Un barco comunica haber to-
cado -en un obs tácu lo sumergido en el 
canal -de Skopelo, en las proximkholc:; 
del puerto de Skiatho, a 0,2 mi l las <&! 
ENE. del roquizal , que se eleva a 1,8 me-
tros a l Norte del islote A r k o ' ( A r k a k i ó n ) , 
a la mitad de la distancia entre éste y ej 
islote Aspro, v a una mi l la p r ó x i m a m e n t e 
y a 335° del faro -del islote Repi (Ark iak i ) . 
\Si tuación aproximada: 39° 9" 42" N. y 
25° 32' 24" E. de Gew. 
—En el cant i l NE. del banco Bishop and 
Clerks se ha fondeado una boya de asi;: 
negra, Bishop and Clerks n ú m e r o 1. 
—Ha sido rn(>difi'"ui() el c a r á c t e r de la 
luz del fuerte Villeg-aignon, apareciendo 
actualmente como luz de un r e l á m p a g o 
blanco cada tres spgundos ( r e l á m p a g o , 0,3 
segundos; ocu l tac ión , 2,7 segundos). 
La nueva luz es permanente y visible a I 
nueve mil las . 
—^Ha desaparecido de su emplazamiento 
la boya de-campana «La Espe ra» , l u m i -
nosa, con luz de un grupo de destellos 
blancos, que estaba fondeada delante de 
.la entrada del nuevo canal de Río Grande 
do Sul. 
Reconocimientos.—Durante el presen! 
mes corresponde suf r i r r ecoñoc imien to de 
m á q u i n a s y calderais a los vapores pesque-
ros «María ' Luz» v «Reina Victor ia». 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Reina María Crist ina».—Según no-
ticias recibidas en la Casa consignataria, 
ayer por la tarde llegó a La C o r u ñ a , pro-
cedente de Habana, el vapor correo espa-
ñol «Re ina M a r í a Cr is t ina» , de donde, 
d e s p u é s de haber dejado algunos pasaje-
¡ ros y carga, sa i ió por la noche pa ra Gi-
' j ó n , de cuyo puerto s e g u i r á viaje a -San-
tander, adonde l l e g a r á m a ñ a n a , a prime-
ra hora, conduciendo 144 pasajeros y 200 
toneladas de carga general. 
E l «Alfonso X i l» .—Según radiograma 
recibido en l a Casa consignataria, este va-
por, qdé sa l ió de •nuestro puerto el d í a 19 
dei mes pasado, se encontraba navegan-
do, sin novedad, el s á b a d o , d í a 26, a 2.130 
mi l las de Habana. 
E l «Niágara».—Ayer po r la noche reca-
ló, procedente de Burdeos, el vapor correo 
f r ancés «Niága ra» . 
D e s p u é s de tomar, la carga que t e n í a 
preparada, s igu ió viaje para Colón. -
Buques que se esperan.—«Emilia S. de 
Pérez» , de Norfolk, con tabaco. 
«iPizarro», de Londres, con carga gene-
ral . 
«Cabo P e ñ a s » , de Bilbao, con carga ge-
n e r a l 
«Cabo San Vicente», de La C o r u ñ a , con 
carga gen eral. 
«Solferino», de Christ iansund, con ba-
calao. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , de Bilbao, con car-
ga genera-1. 
« M a r í a Gerti ' i idis», de Bilbao, con carga 
general . 
«García, n ú m e r o 3», de Ribadeo, con caí ' , 
ga general 
Buques entrados.—«María», de Bilbao, 
en lastre, a cargar minera l para Cijón. 
Buques salidos.—«Sardinero», para B i l -
bao, en iastre. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T / 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel Pérez», en viaje a Oporto. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Bilbao. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a San-
tender. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Ribadéo . 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Vivero. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón* 
"Antonia Garc ía» , en Santander. 
«Rita Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegac iór 
« P e ñ a Angus t ina» , en viaje a Glasgow 
«Peña S a g r a » , en Socoa. 
«(Peña Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Socoa. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Charleston. 
«Inés», en Tampa. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en viaje a Troon. , 
Partes recibidos en la Comandancia df 
Marina. 
De Madrid.—Poca v a r i a c i ó n del t ienr 
po reinante. 
Die San S e b a s t i á n . — V a a empeorar el 
tiempo con fuertes vientos dei-O.NO. 
'De La Coruña .—N.O. f rescachón, mai'e-
jada gruesa del 'mismo, cubierto, chubas-
coso. 
Semáforo. 
O. fresco, mar picada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,56 m. y 3,17 t. 
Bajamares: A las 9,14 m . y 9,35 n . 
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NOTICIAS SUELTAS 
maciones de actual idad sumamente inte-
resan-tes. He a q u í los nombres de algu-
nos de los -escritores y artistas q u é h a n 
colaborado en dicho n ú m e r o : Diego San 
José, Emi l io C a r r é r e , R. Pérez de Ayala. 
M . de Sandova-l, Armando Gresca, «Co-
lombin'e», M a r t í n Mar tón , Aseusio Más, 
R. die Sarta, Andrenio-, Miquis , Maeztu, 
F r a n c é s , Cr is tóbal de Castro, Díaz Cane-
ja, Luis Cambronem, Olmedilla, T i to , Ló-
jas y Sánchez de Terrones, habién/i i 
cho con g ran acierto. 
' iSea bienvenido el paisano y qy 
una buena temporada t á ü r i n a . 
M( 










sena a u n i 
En la 
publica una extensa y completa informa-
ción de los sangrientos sucesos desarrolla-
dos en Valencia. 
El precio del n ú m e r o en toda E s p a ñ a , 
30 cén t imos . 
ruatEo de k 
acostumbra 
Impresas a 




n ú m e r o se 
Orfeón Cultura. — Esta culta s 
E L CENTRO 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la N Í Í -
va. Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125 
Caridad.—Para la infeliz mujer, madre 
de cinco n i ñ o s pequeños , que habita en 
la Cuesta de la Ata-laya, 35, -4.°, hemos re-
cibido (¿meo peseras llf' nuestro cari tat ivo 
suscriptor don A. G. 
Encargos especiales para regalos. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
Asociación de maestros del partido de 
Torrelavega.—Se invi ta a todos los maes-
tros de este partido a Una reun ión , que 
t e n d r á lugar en Torrelavega, el d ía o del 
actual, en el sitio acostumbrado. 
La Niñera Elegante4í 
Se ha trasladado al Puente, 
número 3. 
Una boda.—En la iglesia par roquia l de 
Nuestra S e ñ o r a de la Consolac ión , s 
unieron ayer, en indisoluble lazo ta bella 
seAnrita Pepita P é r e z y el comerciante de 
esta plaza dpn Miguel Pérez . 
D e s p u é s de la. ceremonia fueron obse-
quiados los invitados con un magní f i co 
refresco, servido por Royalty. 
Los novios, a quienes deseamos una in -
termirwble luna de mie l , salieron en el 
pr imer tren a recorrer varias capitales de 
Asturias. 
LA NOTICIA t i £ L DIA. Que a q u í tam-
bién se impuso la célebre y acreditada 
Qjarca de vinos ( 'BODEGAS GALLEGAS». 
Sus tipos «TRES-RIOS», t in to , y «BRI-
L L A N T E , blanco, se parecen a l conocido 
V E N I , V I D I , V I C I . . . Pedidlos en todas 
partes. 
ce l eb ra rá , é l d í a 14 del mes actual n ̂  
lada a r t í s t i c a en el Sa lón Pradera^ 
conmemorar el tercer aniversíu'¡0',tlii 
fundac ión . 
Dados los fines que persigue, m 
pueden ser m á s altruistas, a l legó , 
sos para d i fundi r el arte y para'i i,,!, I 
Academia juveni l mixta de rán;, f 
feo, no dudamos que a dicha velad? 
d i r á n los amantes del bello canto, y j 
for tuna abundan en nuestra qn,, | 
r n í cal-
Tenemos entendido que en esta vJ 
t o m a r á n parte valiosos elementos anJ 
co-s de la localidad, y tan pronto lo, 
mos, tendremos a l corriente a w 
lectores. 
L¡ q u i d a c i ó 
Con mot ivo de hacer una impo .̂ 
reforma, pa ra a b r i r nuevamente CUBI 
ú l t i m a s novedades de la próxima km 
rada, se l iquidan todas las existenciíl 
precios nunca vistos. 
S O M B R E R E R I A D E 
Alli#e(lo l í lve i ' i 
4, PLAZA VIEJA 
«Nuevo Mundo».—Esta p o p u l a r í s i m a y 
bella revista m a d r i l e ñ a , que es tá conside-
rada en el mundo per iod ís t ico como una 
de las mejores y m á s e c o n ó m i c a s de Eu-
ropa, publica en su ú l t i m o n ú m e r o gran 
cantidad de ar t í cu los , c r ó n i c a s e inl'or-
Bernardo R i vas.—Hemos tenido el gus-
to de estrechar la mano a nuestro paisa-
no el valiente novillero, cuyo nombre en-
cabeza estas l íneas . 
-Según noticias que tenemos por cartas 
y per iódicos , sabemos que ha -estado en di-
feréntés g a n a d e r í a s salamanquinas, don-
de en los tres meses que allí ha permane-
cido ha toreado 46 reses, entre vacas y txo-
villos. 
Entre los que con él han toreado fi-
guran . los diestros ((Torquito», «Alga-
beño 11» y algunos otros, quienes han d i -
cho que le esperan grandes d í a s de gloria . 
Donde con m á s éxito ha toreado ha sido 
en los encerroderos de Angoso, Rodasvie-
Asaltos y mascaradj] 
En E L CISNE se confeccionan, eaj, 
pocas boras, trajes de todos ios moijl 
para esta clase de festivales. 
Encargos: Flora Suhc de Pumarejo,. 
San Francisco, 27, 2.° derecha. 
B a n c o Mercantil 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6,000,000, 
Cuentas corrientes y depósi tosald 
ta, uno y medio por ciento de m 
anual. 
Seis meses, dos y medio por cientoaBij 
Tres meses, dos por ciento anual. 
U n a ñ o , tres por ciento anual, 
CAJA D E AHORROS: A la vista, 
pór ciento de in te rés anual hasta lll 
pesetas. Los intereses se abonan alfiüj 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédiil 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulai 
indispensables para guardar alhajas,!; 
lores y documentos de importancia. 
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E S P E C T A C U L O S ! 
SALON PRADERA..—Compañía cói 
d r a m á t i c a Concha Catalá-Antonio 
ner. 
Funciones para hoy: 
U l t i m a semana. Unica sección. 
U l t i m a función popuJar a beneficiô  
públ ico , a una peseta butaca. 
A las seis y media de la tarde-
doncella de m i muje r» . 
A las nueve y media de la noche, 14 
ción organizada, por la Estudiantinaíj 
llisoletana. P o n i é n d o s e en escena 
gu í en t e programa: 
«Los asistentes)) y «Her ida de muerMl 
La Estudiant ina Vallisoletana 
algunas piezas de su repertorio. 
«Cines Kok». Véase el anuncio 4.» pía 
P A B E L L O N NARBON.—Sección cosí 
nua desde las seis de la tarde. . 
Estreno de .La notable comedia 
2.000 metros, en cuatro partes, titulí 
«Guer ra en tiempos de paz». De -lanof« 
serie Camilo de Risso. Films-Gloria, 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
IMIu.e'bles y mercería. L A I N Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas á pedir 
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
importante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de géne ro superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
Son francisci, 17 y lealtad, 2, ioplicado, 
debajo dei antiguo hotel Ylnda de Redón, hoy Reina Victoria 
SEfiüH LOS ARTICULOS 30E SE DESEES COMPRAR 
M*»?" íflco? aVaíaribíi «on :uaa do primera, de noga 
• :e 17 D U R O S . 
Verdaderas gangas 
B U H A N T E ESTOS BIAS EN 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P u e r t a l a S i e r r a , 1 =|CERRiD0 DE UNA A DOS Y MEDIA 
- A H I S P A N O - S U I Z A 
©-10 u . r». 1 6 H . T3. 
í¿0 H- IP. (Alfonso XIII) . üiez y seis válvxilas. 
2 Presupuestos: Mxxelle, nlimero üt$.-£» antander 
CLAUDIO GOME 
P A L A C I O D E L CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
|*ÍUMIS££A A ampliaciones ¡y postales. 
Alemán, inglés y francés. 
Profesores de la respectiva naciona-
l idad. 
Colegio del Niño J e s ú s , López de Vega, 2 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a i 
carta y por cuMertoe. Servicio especia 
para banqaetes, bodas y lunchs. Precio 
Plato del d í a : Solomillo a la jianliaiera. 
A r i N A P i n N y r e p a r a c i ó n de pianos \ 
m i n n u r u n d e m á s - instrumentos d 
fruerda. Ruamayor, 15. bajo. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la cor recc ión de las desviaciones espi 
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu 
mano, ee construyen en los talleres (!• 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa 
ratos y forniturae para dentistas, cirugle 
artículoe fotográficos, gramófonos , disco-
y citariiLa§. 
SAN FRANCISCO, 17 
m 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
* 
Es recelado por los médicos dé las cinco partes do! muiuio |)orque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las fouolesüas del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
R lobería :-: Joyería:-: Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A : 
81 « 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decoru 
toda clase de habitaciones. 
f :!tima novedad en imitaciones, cueros, 
•p'ixs. m u a r é s , l incraata. fondos lieos, etc 
Se env ían muestrarios a domici l io . 
Sucureal de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
WAD-RAS. NUMERO 3 
TI T I i r r r v v 
Callista de la Real Casa, COK ejercicio. 
Opera a domicil io, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, n ú -
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe avieos: Velas-
co, I I , l,0~-Teléfopo 419-
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta 
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de 
mas operaciones de Banca. 
SE VENDE papel viefo. 
Almacén de vinos tnUos y b'a'1Il0(S|i 
Andrés Archa del Va»! 
Santa Clara, 11.—Teléfono 76í-
D E P O S I T O S {t< 
Bodega Alavesa.—Champagne Béo^ 
Sidra E l Horno. 
V I N O S P A T E R N l N 
venias ñor mayor y menor-
tfFNBH en coaJuato o Por MP^SL « L n B U muebles y de Aa en&sr*? JJJ 
tel Suii-o. en LiérifaneB. Infonn» * 
"•.-VIT, fr. ¿«.-Lio 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más i 
bre, por su esmerada fabricación, Gran surtido en caramel0 
fuelle, número IS.-Teléfono número 590.-.SAN 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
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5. La Piña Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPk 
JOS DE LAS FORf/IAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS V MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
]VCiay" pocos cLías 
IPreeiois o!-i|><3<íiales pai*a. señoi-as y sefíomitas». 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 || Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 22 
ídem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 





pesetas a 14 
» 12 
 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 




[i Ifl SOlil. Bliici. lim 9. -M0 i . 
I 
Obregón ^ €omp.-Ton alábega 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
r « fl n ¡ s o s a ' 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
^ Caja: 0,50 pesetas. 
I - - o o l u c i o n 
i B e n e d i c t o • 
0 de glicero-fosfato' de cal de C E R O -
0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
.Q eos, bronquitis y debilidad general.— 
^ Precio: 2,50 pesetas. 
© DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRID 
© Le venía en laa prÍ5:c-pales farmacias de España 
0 E N SANTANDER: Pérez del Molino y Ccmpailfa, 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
BARCELONA 
Consumido por las Compc.ñías de íerrocarr i les del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas fie ferrocarriles y t ranv ías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación racionales y extran 
jeras. Declarados simi.aies ai Cardi í í por el Almira tazeo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas —Aglomerados - Cok pam asos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agente^: en MADRID, don RamOrv Topete, Alfons( 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Tnral 
l'ara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de In 
Agencia de pom-
pas fúnebres. La Propicia: 
- - CEFERlÑO SAN 
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22. - TELEFONO NUMERO 481 .--SANTADER 
í 
L O S A B E T O D O 
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LO VE TODO:- : 
VA/VVV-X-VVVVVVVVVVVVV V W V V W V \ W \ A/w w w 
N E I S 0 K ' 
. ^ ^ F JL X L de ftpHi-itctnii muy prfl-' 
en F a m U i a s . Escue la s . C a -
fé». H o t e l M . C i r c u i o s , etc.. >on poro ga»U) 
APARATOS 
D E IMPRESIONAR P E L I C U L A S 
• Rodríguez Prieto 
Poar«a U mtmrrm. • 
R E U N I R A L A S P E R S O N A S Q U E R I D A S EN INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R 
CIMIENTO, C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E DE LAS ALMAS S E N C I 
L L A S Y N O B L E S . 
LO Q U E OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA 
LLANDOSE E N TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R LAS N E C E S I -
DADES DE V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O DE SA 
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA C A T E D R A , LA E S C U E L A , E L A S I L O , TODA I N S T I T U C I O N D E C U L 
TURA Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
Los Mfrai taapefenclt. pe-
tada y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldosarreglos intaatta**» • es porr-uc desconocen Ut 
• m v i l k M S cursdooet que te 
a M H t g u e o m 4 « o dd 
G E S T O 
Y C O M P A N A 
IMPORTADORES DE COLONIALES CASA FUNDADA E N Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
u v e . A . I R , o ̂  A M E L L O 
Cuando se le acuesta al niño 
d e s p u é s del b a ñ o y haberle bien l a » « d o c o n 
j a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe e s tar per lec iamente c ó m o d o P a r a estar per lec tamenie c O m o d o , tiene 
que e s tar perfectamente s e c o . D e s p u t s de secar l e c o n una t o a l l a sugee. 
e s p o l v o r e a r l e en todo el c u e r p o c o n l o s 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
S o n l o s m i s s e g u r o s . S o n l o s m e j o r e s S o n l o s m i s s a n o s . R e s u l t a n l o s 
m á s e c o n ó m i c o s Y s o n s u p e r i o r e s en alto g r a d o a t o d o s s y s s imi lares , 
c o m o ta lcos , a l m i d o n e s , p o l v o s de a r r o z f o t r a s p r e p a r a c i o n e s mi» o 
menos o r d i n a r i a s , de pureza muy discut ible y que o b s t r u y e n l o s p o r o s de 
IB piel P o r e s o los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
s o n l o s p r e l e r i d o s poi todas las m a d r e s y s e ñ o r a s c u i d a d o s a s de le higiene 
f de la sa lud Y s u r e p u t a c i ó n es tan s ó l i d a , porque s o n dis t in tos de los 
d e m á s , e i n l i m l a m c n l e mejores , para l o s escocidos de los niños especial-
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. L a c o m o d i d a d de s u 
envase e s p e c i a l evita el u s o a n t i h i g i é n i c o de la b o r l a o a l g o d ó n 
J a b ó n CALBER y Polvos CALBER 
P r e s e r v a n de e m e r m e d a d e s c u t á n e a s y evitan el m a l o lor del s u d o r de 
, l o s pies y s o b a c o s . 
IMPORTANTE Comprador los boi« mediano» y grandes de Polvos CAL-
BER, resultan de una economía inñniiamcnie mayor a lodos sus simíla 
familias que cuidan de laOiigiene, especialmente en los niños, Jt6 
/«¿//«estas sanas preparaciones, las personas que las compren 
taran para toda la vida 
Vapores correos e spaño les 
DE LA 
ut: ftífiiu e n ouníanucr: Señores Her ¿z üei lYiolmo y Compañía y señores Villa 
franca y Calvo. 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy inisrno el infalible • 
:-:-:BAL AMO TROPICAL:-:-: 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y ' cientí-
fico y UNICO que evita la ulceración y ,calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HONOR. 
l^i-íisco, TT^t céntiinos. . 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO y farmacias.—En Dilbao: PUtANDlARAN y 
'".ompaúla. 
IB st r e f i i m i en. "t o-
No se-puede desatender es ta ' ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras-'cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, reg- larizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. reconÓGBÓ rival en su benignidad y eficacia. Pídanse pros 
pectos al autor. M. iN, farmacia. BILBAO 
Se vende en Santanr; n U droítiierln de PEREZ PEI, MOLINO Y COMPAÑIA 
Imprenta, y En-
cnademación : s : LA MINERVA! CALLE DEL CUBO, NUMERO 2 Santander -
Esta Casa se encarga de toda ola j de trabajos que estén r adorados con la ¡ni-
— — — _ _ prent. y la Encuademación — — — — — 
- ~ Ir^l'Olltit lid y esmero 
S E R V I C I O D E T R E N E 
SANTANDZR-IV ADRID 
Rápido.—Salida de Santander as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a 'as íí0,U. 
Estos Irenes saldrán de Santander los lu 
nes. miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a snmander ti las 8. 
Mixtos.—Pulida de Santader a las 7,28 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
v Trenes-tranvias.—Sal idus de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a la^ 
7, 14, It) y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45 
De Gibaja a Santander—A las 6,51 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
g&i - . - A las 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55 
De Líérganes a Santander:—A las 6,35 8 
i, 11,20. 14,14, 16,55 y 18,40. • 
¡ )r Santander al Astillero.—A las 9 25 v 
I * id. 
1 Astillero a Santander—A las 9,55 y 
SANTANOER-ONTANEDA 
iiidas de Santander.—A las 8,48 111--» 
14,30 y 18,20. ' ' 
Llegada a Ontan eda-Alceda. —A las 10 5! 
13,12, 16,27 y 20,17. ' ' 
Sai das de Ontaneda.—A las 7,48. 11 15 
14,37 y 18,Ü5. " ' 
Llegadas a Suii'.ar.dcr. • A \K» U ?A I * fi 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo, 
13, 20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15. 
16.19 y 20,50.. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a-Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,Í5, 14,50 
y 19,15^ para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrería y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
. Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma 
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurador 
! y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 á 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se efec 
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros poi 
•.. i.agrato 
Loa "orvlcios de o l e í n a de domingo úor 
homs dfl la maflana. y hast» las 1S 
r~' IVo mil« coiiísiipaílos iiabales*» ̂  
emeclio infalible. s-s 2-: Precio de lm c a j i t a : 0,T¿> pesetas. 
I>e venta en farmacia» y dro^uor£ae.»-I>opótt:ios Péx wac d* i Moi.üo > Compañía. 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 M LA« TRES LA TARDE 
El d í a 19 de marzo s a l d r á de Santander el vanor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
Tamliién admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas CrOSCIENTÁS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y L i 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. 'V gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos, de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite paseje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
lea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
I R linea IÍIHÍI ÉÉ el liorle de [¡¡paña al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vap.or 
I l . E 0 3 S r X I I I I 
Su capitán, don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de toda.s clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS T R E I M A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANüEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
" LINEA DE RUEMOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA IV.EJICO 
Servicio mensual, saliendo de üénova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puefto Méjico. Regreso de Ve: 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gtjón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
SeiVicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el , 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, San tá Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaiho, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju -
nio, 21 de jul io , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Síngapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, .16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io . 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás > escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger , Carablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo e¡ 2, haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y. de Cádiz el 19, para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias. Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
**>.•<< 
Estos vapores admiten carea en las condiciones inüs favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor te ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo v le 
liace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y . en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible, l an precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo 
Se vende en Santander en la droguer ía de PEP DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
T O S - - C f l T f l R R O S - - f l S M f l 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas ráp idamen-
te con UNA SOLA CAJA de 
- - - P X J L M C K i E T V O L - - -
del doctor CUERDA. Radioactivo, sedante.antibacilar y reconstituyente, que evita 
siempre la TUBERCULOSIS. Premiado en Barcelona con diploma de Honor. 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA 
En Santander: PEREZ DEL M O L I N U . - E n Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
y principales farmacias. ^ 
